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Complejo orgánico integrado en el 
poder ejecutivo; actividad de 
desarrollo por ella sea de carácter 
legislativo, jurisdiccional o ejecutivo. 
 
ACOPIO: Juntar, reunir, acopilar 
datos o información. 
 
AUDITORIA: Es una exploración o 
examen critico objetivo sistemático 
y profesional  de las actividades y 
hechos económicos para poder 
emitir un juicio profesional en caso 





COMITE TECNICO: Es un 
organismo asesor de los 
responsables del saneamiento 
contable, que se encarga de evaluar 
los diferentes casos que deben ser 
objeto del proceso de saneamiento 
contable. 
 
COMPILAR: Reunir varias leyes o 
normas en un solo cuerpo de 
diferentes libros y documentos. 
 
CONTROL INTERNO: El sistema 
integrado por el esquema de 
organización y el conjunto de los 
planes, métodos, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de 
verificación y evaluación adoptados 
por una entidad. 
D 
 
DECRETO: Decisión tomada por la 
autoridad competente en materia de 
su incumbencia./Disposición de 
poder ejecutivo, dada con carácter 
general.  
 
DEPURACION: Quitar impurezas 
de una cosa/ someter a investigación 
una institución, partido política etc. 
Para hallar errores en una empresa. 
E 
 
EFICACIA: Virtud, actividad, 
fuerza y poder para obrar ( hacer 
algo bien). 
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EFICIENCIA: Virtud, actividad, 
fuerza para lograr un efecto (mejor 
utilización de los recursos). 
 
EFECTIVIDAD: Lograr los 




FACULTADES: Poder, derecho para 




GESTION: Acción de gestionar; 
administrar. / hacer diligenciar para 
la consecución de algo o la 








conocimientos/ formaliza un proceso 
o expedientes conforme a las reglas 





JURISDICCION: Poder para 




Resolución de los conflictos 
particulares entre las personas 




LEY: Conjunto de normas escritas 
que definían y regulaban la actividad, 
la organización y las instituciones 




NORMA: Regla general sobre la 
manera como se debe obrar o hacer 
una cosa, o por la que se rigen la 
mayoría de las personas. 
O 
 
ORGANISMO: Conjunto de órganos 
administrativos encargados en la 
gestión de un servicio publico de un 
partido. 
 
ORGANISMO AUTONOMO: Ente 
de carácter publico, independiente 
de la  administración, con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuyo objetivo es el 
cumplimiento de un servicio publico. 
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operación o serie de operaciones con 
que se pretende obtener un 
resultado. 
 
PRUEBA SUMARIA: Es aquella que 
no ha sido debatida judicialmente 
que no ha sido controvertida y puede 
acreditarse por cualquier medio 
















SISTEMA: Conjunto de elementos 
que opera armónicamente para 
lograr un objetivo. 
 
SURTIDO: Conjunto  de cosas 




TRATADISTAS: Son tratados/ 
escrotos firmados por las partes 
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AA: Apoyo Administrativo  
 
AAAAMMDD: Formato Año Mes Día  
 
AG: Administradora  General  
 
AP: Administradora de Pensiones  
 
ARP: Administradora de Riesgos Profesionales 
 
ASCII: American Standard Code for Information Interchange o Código 
estándar americano para intercambio de información. 
 
BDME: Boletín De Deudores Morosos Del Estado. 
 
CE: Circular Externa. 
 
CI: Control Interno. 
 
CGN: Contaduría General de la Nación. 
 
CTSC: Comité Técnico de Saneamiento Contable. 
 
DAS: Departamento Administrativo de Seguridad. 
 
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
 
DV: Digito de Verificación. 
 
EF: Estados Financieros. 
 
EPS: Entidad Promotora de Salud 
 
ISS: Instituto de Seguro Social. 
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MOCD: Máximo Organismo Colegiado de Dirección. 
 
NIT: Numero de Identificación Tributaria. 
 
PGCP: Plan General de Contabilidad Pública 
 
RUT: Registro Único Tributario. 
 
SC: Saneamiento Contable. 
 
SMMLV: Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 
 
UAE: Unidad Administrativa Especial 
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Las entidades publicas llevan un riguroso control para verificar el cumplimiento 
de los principios y normas generalmente aceptadas en el sector estatal; las 
cuales se ven reflejados en los estados financieros, que a pesar de que estos son 
instrumentos de control y gestión en las entidades, estos contenían desviaciones 
y faltas carentes de razonabilidad que era de continua opinión adversa en la 
Contraloría y Revisoria Fiscal de la Nacion. Hecho que genera que el gobierno se 
viera obligado a crear un proyecto de ley en dicho sector, donde es obligado a 
realizar  ciertas gestiones administrativas, las cuales se basan 
fundamentalmente en la realización de  inventarios físicos, bienes, derechos y 
obligaciones, surgiendo como consecuencia el saneamiento contable en un tiempo 
determinado a través de la ley 716 de 2001, en las entidades mencionadas, para 
obtener un análisis y resultado confiable de sus cifras.  
 
Es la  necesidad que el  Instituto de Seguro Social (I.S.S) cuente con un 
documento que recoja y compile los resultados arrojados en el saneamiento 
contable de manera cronológica, operativa, administrativa,  contable y 
detalladamente el proceso surtido en la entidad, y si las acciones como la gestión 
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3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar e identificar el proceso de saneamiento contable practicado en el ISS, 




3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
1. Realizar pruebas sustantivas y análisis de las mismas, que permitan 
verificar el debido proceso de los ajustes realizados a los estados 
financieros. 
 
2. Verificar el cumplimiento de la normatividad dictado por los organismos 
competentes, incluyendo el establecido para los comités técnicos de 
saneamiento contable y subcomités a nivel seccional.   
 
3. Determinar si el tratamiento contable de los conceptos que se incluyeron 
en el proceso cumplen con la totalidad de los requisitos que ordena la Ley 
716 de 2001. 
 
4. Determinar  la aplicación de las políticas e instructivos creados para 
adelantar el proceso de depuración contable. 
 
5. Comprobar la existencia del debido proceso y los documentos soportes 
que validen las actuaciones  y  contabilizaciones realizadas por el ISS, 
para la  depuración de cada rubro. 
 
6. Recopilar la información de las actividades realizadas en el proceso de 
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Este proyecto  tiene como fundamento la importancia que genera  para el Estado 
contar con Estados Financieros que revelen fidedigna y confiablemente la 
situación financiera de cada uno sus entes; como consecuencia el mismo solicita 
mediante la ley 716 de 2000, prorrogada por la ley 901 de 2004, descargar 
definitivamente de la contabilidad aquellos saldos que, previa la comprobación 
realizada por la administración de cada seccional con sus respectivas unidades 
de negocio , ya que no están suministrando su verdadera situación financiera, 
económica y social.  
 
Es un hecho cierto, que en los estados financieros de las entidades públicas 
figuraban, saldos con una antigüedad significativa sin contar durante mucho 
tiempo con un mecanismo técnico ni legal que permitiera su depuración; lo que 
hizo necesario dotar a la administración de una herramienta que permite 
determinar resultados contables confiables para la toma de decisiones, así como 
generar cambios institucionales que conlleven a una mayor certeza de las cifras 
que revelan la administración de los recursos públicos. 
 
Con la expedición de la Ley 901 de 2004 para prorrogar la Ley 716 de 2001, por 
la cual se ordenó el saneamiento contable de las entidades y organismos del 
sector público, se confirma el interés y el apoyo del Congreso para mejorar la 
calidad de la información contable en el contexto de la administración financiera 
del Estado. 
 
Se realizara un seguimiento al proceso de saneamiento contable que se llevo a 
cabo en el Instituto de Seguro Social (ISS), con el fin de confirmar el grado de 
cumplimiento de la entidad de los procedimientos expresados en la ley 716 de 
2001 y 901 de 2004, corroborando asi el  acatamiento de dichas normas que 
implica el saneamiento contable; dando a conocer si los Estados Financieros han 
sido llevados razonablemente y de acuerdo con dichos resultados se contemplara 
si arrojo a cabalidad lo que se esperaba, dando así una revelación idónea de lo 
que se esta planteando en los documentos que soportan la realidad económica y 
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Con este proyecto se pretende establecer la eficacia de los instructivos 
utilizados en este proceso, ya que este  indica los pasos y procedimientos que se 
deben efectuar en el saneamiento contable; Es de importancia verificar su 
efectividad y de esta forma contribuir a la administración de la entidad 
garantizando que su gestión es realmente satisfactoria y aportando sobre las 
oportunidades de mejora que puede arrojar el estudio.   
 
El Instituto Seguro Social (ISS), ha venido presentado permanentemente 
Estados Financieros con ciertas inconsistencias, en razón a que se han 
implementado practicas contables de forma inadecuada, las cuales se ven 
reflejadas en los diversos registros, clasificaciones, pruebas, etc..  
Para ello La Contaduría General de la Nación da todas las pautas necesarias para 
que todas las entidades realicen la depuración y en general los registros 
contables que se deriven del proceso de saneamiento de la información, mediante 
la expedición de la Circular Externa número 50 de 2000 que estuvo vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2003 prorrogada actualmente por la No 064 del 11 
de febrero de 2005. En general la Circular especificaba los registros a realizar 
y los procedimientos contables aplicables definiendo y precisando los conceptos 
que debían ser utilizados hasta la culminación del proceso. 
 
Se hace necesario determinar el efecto de saneamiento contable en el 
patrimonio de las entidades del ISS, para evaluar su impacto y beneficio, 
generando información de valor agregado para el Sector Público. 
 
A través del seguimiento realizado de manera competente al proceso utilizado en 
el instituto seguro social dentro del saneamiento contable; se  dará un criterio 
sobre la calidad del desarrollo del mismo; permitiendo a la entidad tener mayor 
confiabilidad y Seguridad en sus Estados Financieros, los cuales juegan un papel 
importante e indispensable en  la toma de decisiones que permitan el 
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5. ASPECTOS GENERALES ISS 
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5.2    
 
 
         






• ofrecer excelentes servicios en el sistema de seguridad social 
con principios éticos y de manera rentable, para reinvertir en 
toda la sociedad y en                especial en los                           
sectores más                                                    vulnerables de la                                
población. 
• trabajar incansa-                                blemente en el                
cambio organizacional y la                         consolidación   de una 






EN LA PRÓXIMA DÉCADA, ENTRE TODOS NOS 
CONVERTIREMOS EN EMPRESA ALTAMENTE 
COMPETITIVA EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS 
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1.Ejecutar los planes y programas 
sobre seguros sociales obligatorios 
fijados por la ley, el Gobierno 
Nacional y su Consejo Directivo.  
 
2.Efectuar la inscripción de sus 
afiliados, la facturación y el recaudo de 
los aportes correspondientes a los 
seguros sociales obligatorios, y 
fiscalizar y vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones en esta materia. 
 
3. Garantizar a sus afiliados y 
beneficiarios el pago de las 
prestaciones económicas a cargo 
del Instituto, de acuerdo con las 
normas legales vigentes.  
 
4. Evaluar, clasificar y certificar 
los grados de incapacidad 
permanente y de invalidez, para 
reconocimiento de las prestaciones 
económicas correspondientes a sus 
afiliados 
5.Elaborar y expedir, en 
coordinación con los Ministerios 
de Trabajo y Seguridad Social y 
de Salud, los reglamentos sobre 
higiene y seguridad industrial y 
prevención de accidentes y 
enfermedades profesionales.  
 
6.Emitir los reglamentos generales 
sobre condiciones y   términos de los 
distintos seguros de salud. 
8. Las demás que le asignen la 
ley o los estatutos y 
reglamentos de la entidad. 
 
 
7.Garantizar a sus afiliados y beneficiarios la 
prestación de los servicios médico-asistenciales 
integrales que por ley le corresponde, mediante 
acciones de prevención, curación y rehabilitación, de 
acuerdo con las normas del Ministerio de Salud y en 
coordinación con las entidades y organismos sujetos a 
las normas del Sistema Nacional de Salud 
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5.6 PRODUCTO Y SERVICIOS 
   
5.6.1   SALUD – PROMOTORA EPS 
 
La Superintendencia Nacional de Salud expidió el Certificado de funcionamiento 
al Instituto de Seguros Sociales – Entidad Promotora de Salud mediante 
Resolución No. 0024 de enero 18 de 1995 y con la Resolución No.193 de 1995, se 
aprueba el área geográfica de influencia a los 28 departamentos del país.  
Desde 1995 hasta junio de 2003, la Empresa Promotora de Salud del Seguro 
Social garantizó la prestación de los servicios contemplados por la Ley 100 y 
definidos por el Plan Obligatorio de Salud, a través de una red propia de IPS 
(Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) conformada por 234 centros 
de Atención Ambulatoria (CAA) y 37 clínicas en todo el país pertenecientes en 
ese entonces al Seguro Social. 
Mediante Decreto 1750 de junio 26 de 2003 expedido por la Presidencia de la 
República, se escinde del Instituto de Seguros Sociales -Vicepresidencia de 
Prestación de Servicios de Salud (EPS – ISS), todas las Clínicas y Centros de 
Atención Ambulatoria, quedando estas instituciones organizadas a través de la 
figura de Empresas Sociales del Estado - ESE – (entidades públicas 
descentralizadas del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio) de acuerdo con la regionalización en el país y 
adscritas al Ministerio de Protección Social.  
 
5.6.2   PENSIONES 
 
Seguro Social Pensiones es la Administradora del Seguro Social del Régimen 
Solidario de Prima Media con Prestación Definida, sistema en el cual los aportes 
de los afiliados constituyen un fondo común de naturaleza pública y el monto de 
la pensión se calcula a partir del salario base de cotización y las semanas 
cotizadas.  
Pensiones Seguro Social ofrece sus beneficios a todos los colombianos hace más 
de 35 años asegurando su futuro y el de su familia, convirtiéndose en la empresa 
más grande y con mayor experiencia del mercado. 
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Hasta hoy, Pensiones Seguro Social ha pensionado más de seiscientos veinte mil 
colombianos, quienes constituyen nuestra principal garantía en el cumplimiento 
oportuno en el pago de sus mesadas pensiónales. 
 
5.6.3    ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES DEL SEGURO  
SOCIAL, 
 
Especializada en amparar a los empleadores en los accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales que sufran los trabajadores afiliados en desarrollo 
de la actividad laboral.  
 
Hace parte del Sistema General de Riesgos Profesionales al que deben estar 
vinculadas las empresas con todos sus trabajadores que operen en el país, 
afiliación que siendo obligatoria, le permite al empleador garantizar los 
beneficios que PROTECCIÓN LABORAL SEGURO le brinda.  
Durante más de cuarenta años, PROTECCIÓN LABORAL SEGURO se ha 
posicionado como aliada de los empleadores colombianos en la promoción de la 
salud ocupacional, previniendo accidentes y enfermedades de origen laboral, 
aumentando la productividad de las empresas a través de la prevención de los 
riesgos profesionales. 
Principales Servicios De La ARP Del Seguro Social 
 Promoción de la Salud Ocupacional y prevención de los Riesgos Profesionales con 
los servicios básicos, complementarios y aplicación de sistemas de vigilancia 
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6. CONTROL INTERNO 
6.1 DEFINICION 
Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de 
organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 
entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, asi como la administracion de la información y los recursos, se 
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de 
las políticas trazadas por la dirección y en atención a las matas u objetivos 
previstos. 
El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, 
eficiencia, economía, celeridad, moralidad, publicidad y valoración de costos 
ambientales. 
El control interno se expresa a través de las políticas aprobadas por los niveles 
de dirección y administracion de las respectivas entidades y se  cumplirá en toda 
la escala de la estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de 
técnica de dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, 
de manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de información y de 
programas de selección, inducción y capacitación de personal. 
 
6.2 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 
 
El control interno que no es mas que un plan de organización de todos los 
métodos coordinados con la finalidad de: 
 Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administracion ante posible riesgo que los afecten 
 Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones 
promoviendo y facilitando la ejecución de las funciones y actividades 
definidas para el logro de la misión institucional. 
 Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén 
dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad 
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 Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional 
 Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registro 
 Definir  y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de sus objetivos 
 Garantizar que el sistema de control interno disponga de sus propios 
mecanismos de verificación y evaluación 
 Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional 
 
6.3 ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 
 
Toda entidad bajo la responsabilidad de sus directivos, debe por lo menos 
implementar los siguientes aspectos que deben orientar la aplicación del control 
interno: 
 Establecimiento de objetivos y metas tanto generales como especificas, asi 
como la formulación de planes operativos que sean necesarios 
 Definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la 
ejecución de procesos. 
 Adopción de un sistema de organización adecuado para ejecutar los planes. 
 Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad. 
 Adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos 
 Dirección y administracion del personal conforme a un sistema    de méritos y 
sanciones 
 Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones de control 
interno 
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 Establecimiento de mecanismos que faciliten el control ciudadano a la gestión 
de las entidades 
 Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la 
gestión y el control 
 Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión 
 Establecimiento de programas de inducción, capacitación  y actualización de 
directivos y demas personal de la entidad. 
 Simplificación y actualización de norma y procedimientos. 
 
 
6.4 CLASIFICACION DEL CONTROL INTERNO 
 
CONTROL INTERNO 
ADMINISTRATIVO :  
Métodos medidas y procedimientos que 
tienen que ver fundamentalmente con la 
eficiencia de las operaciones y con el 
cumplimiento de las medidas 
administrativas impuestas por la 
gerencia. 
CONTROL INTERNO CONTABLE:   
Métodos, medidas y procedimientos que 
tienen que ver principalmente con la 
protección de las activos y a la 
confiabilidad de los datos de 
contabilidad 
 
6.5 TECNICAS DEL CONTROL INTERNO 
 
 
o Técnicas de prevención están destinadas a proporcionar Seguridad 
razonable donde únicamente se reconocen y procesan transacciones 
validas. 
 
o Técnica de Descubrimiento están destinadas a proporcionar certeza 
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TÉCNICAS DE PREVENCIÓN TÉCNICA DE DESCUBRIMIENTO 
 Autorización supervisora de las 
transacciones de ajuste 
 Procedimiento de contraseña para 
restringir el acceso a terminales en 
línea 
 Balance, transacción por transacción 
en el sistema en línea 
 Verificación y validación de los datos 
entrados en un sistema de 
computador 
 Exploración de datos para ver que 
sean razonables antes de su entrada 
en un sistema 
 Segregación y rotación de los 
deberes de entrada y procedimiento 
y excepción 
 Conciliación de informes de balance 
por lote con registro cronológico 
mantenidos por departamentos 
 Conciliación de costeos  cíclicos del 
inventario con los registros 
permanentes 
 Llevar cuenta del uso de formas 
prenumeradas 
 Revisión y aprobación de informes de 
mantenimiento 
 Auditoria interna 
 Comparación con planes y 
presupuesto de los resultados que se 
informa 
 Revisión de los registros 
cronológicos de transacciones 
 
 
6.6 PROCESO DE EVALUACIÓN: 
 
Identificación de hechos económicos, financieros, sociales y subsistemas de: 
Planeación, presupuesto, rentas y cuentas por cobrar, cuentas por pagar, nómina, 
tesorería, inventarios y activos fijos. 
Clasificación: revisión, verificación y clasificación de transacciones de 
documentos fuente y  soporte. 
Medición y Valuación: Imputación soporte contable, utilización del catalogo de 
cuentas. 
Registro: Libros auxiliares, elaboración comprobantes diario, de ajuste y de 
cierre, libro diario, mayor y Balances. 
Revelación: elaboración de Estados e informes contables. 
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7. SANEAMIENTO CONTABLE 
 
7.1   ANTECEDENTES 
La ley 716 de 2001 regula la obligatoriedad de los entes del sector publico de 
adelantar las gestiones administrativas necesarias para depurar la información 
contable, toda vez que sus contabilidades presentaban innumerables 
inconsistencias que distorsionaban la realidad de la situación financiera, 
económica y social de las entidades y no se constituía como una información 
fiable para la toma de decisiones. 















 No actualización valor de inversiones. 
 No se ha iniciado la reclasificación de los  ajustes por inflación 
 No se hacen provisiones o se hacen de manera incorrecta,  
 Manejo del más del 5% en subcuenta “90”  otros (Activos, 
gastos, pasivos e ingresos) 
Se observa que las entidades están efectuando depreciación Global 
por no tener inventarios individuales de activos fijos 
 Falta de interfaces entre contabilidad, cartera, almacén, 
nómina y otras áreas imposibilitando la integración de 
información y generando inconsistencias en la información 
contable y financiera. 
 No existe claridad en cuanto a las acreencias y la   
Identificación plena de los deudores.  
 Sobrevaloración de Propiedades Planta y Equipo por 
elementos devolutivos inservibles en depósito.  
 Falta de avalúo técnico, no permite establecer el valor real 
de los bienes para su aseguramiento 
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Con la ley 901 de 2004 se prorrogo la vigencia de la ley 716 de 2001 hasta el 31 
de diciembre de 2005. 
 
El Saneamiento se basa fundamentalmente en la realización de inventarios 
fisicosde los bienes, derechos y obligaciones por parte de las areas frente a la 
información, los cuales deben estar debidamente documentados, titularizados y 
cargados en la base de datos para llevar su registro historico y generar cifras 
en contra para conciliar con los estados financieras. 
Si la conciliación arroja diferencias, conjuntamente debe verificar las causas y 
preparar los ajustes debidamente documentados. 
 
7.2 PROCESO SANEAMIENTO CONTABLE 
 




 La no realización de las conciliaciones Bancarias y/o no   registran notas 
débitos, notas crédito, además de consignaciones no  registradas y no 
aclaradas 
 No se observa buen manejo respecto al manejo de las operaciones  entre 
Principal y   Subalterna.  
 Subvaloración de Responsabilidades Contingentes y Litigios   así  como de 
los pasivos contingentes,   
 Subvaloración de las provisiones pertinentes 
 Existencia de Cuentas Bancarias en las regionales y/o subalternas sin 
incorporar en la contabilidad (no integridad de la información contable)  
 Deficiente Gestión del Cobro de Cartera 
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POR PARTE DEL 
COMITÉ DE SC
• las propuestas deben ser 
aprobadas en comité
•El secretario del comité elaborará
la respectiva acta, en la cual  se
relacionaran las partidas aprobadas
Dejando constancia de su 
aprobación.
•Se pondrá a consideración del 
representante legal  o máximo 
órgano  colegiado de dirección  la
respectiva  acta, para la  aprobación







PARA EL SANEAMIENTO CONTABLE 
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APROBACIÓN  E   
INFORMACIÓN  POR PARTE 
DEL 
REPRESENTANTE  LEGAL O 
MÁXIMO ORGANO 
COLEGIADO
• Expedición del acto administrativo   mediante el
• cual se reconocen los  derechos y obligaciones 
depurados   y se ordenan los registros  contables 
respectivos.
•Verificar la organización de los 
archivos y  soportes  que respaldan 
el proceso  de SC, para que estén a
disposición de los organismos de 
control  para  la revisión y evaluación 
que corresponda.
• Información al congreso, asamblea   o concejo 
según corresponda,    respecto al proceso de  SC. 
El  representante legal debe iniciar
las acciones si a ello hubiere lugar






PARA EL SANEAMIENTO CONTABLE 
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8.  MARCO NORMATIVO SOBRE SANEAMIENTO CONTABLE 
8.1 LEY Y DECRETOS 




por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en 
el sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras 
disposiciones. 
 




Artículo 1º. Del objeto. La presente ley regula la obligatoriedad de los entes del 
sector público de adelantar las gestiones administrativas necesarias para 
depurar la información contable, de manera que en los estados financieros se 
revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de las 
entidades públicas. 
 
Para el efecto, deberá establecerse la existencia real de bienes, derechos y 
obligaciones, que afectan el patrimonio público depurando y castigando los 
valores que presentan un estado de cobranza o pago incierto, para proceder, si 
fuera el caso a su eliminación o incorporación de conformidad con los 
lineamientos de la presente ley. 
 
Artículo 2º. Campo de aplicación. Comprende los organismos que conforman las 
distintas ramas del poder público en el nivel nacional; las entidades de control, 
organismos electorales, entidades y organismos estatales sujetos a régimen 
especial, entidades descentralizadas territorialmente o por servicios y cualquier 
otra entidad que maneje o administre recursos públicos y sólo en lo relacionado 
con estos; siempre y cuando hagan parte del Balance General del sector público. 
 
Artículo 3º. Gestión administrativa. Las entidades públicas tendrán que 
adelantar la gestión administrativa necesaria, para allegar la información y 
documentación suficiente y pertinente que acredite la realidad y existencia de 
las operaciones para proceder a establecer los saldos objeto de depuración. 
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Artículo 4º. Depuración de saldos contables. Las entidades públicas depurarán 
los valores contables que resulten de la actuación anterior, cuando corresponda a 
alguna de las siguientes condiciones: 
 
a) Los valores que afectan la situación patrimonial y no representan derechos, 
bienes u obligaciones ciertos para la entidad; 
 
b) Los derechos u obligaciones que no obstante su existencia no es posible 
ejercer los derechos por jurisdicción coactiva; 
 
c) Que correspondan a derechos u obligaciones con una antigüedad tal que no es 
posible ejercer su exigibilidad, por cuanto operan los fenómenos de prescripción 
o caducidad; 
 
d) Los derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte idóneos que 
permitan adelantar los procedimientos pertinentes para su cobro o pago; 
 
e) Cuando no haya sido posible legalmente imputarle a persona alguna el valor por 
pérdida de los bienes o derechos; 
 
f) Cuando evaluada y establecida la relación costo beneficio resulte más oneroso 
adelantar el proceso de que se trate. 
 
Parágrafo 1º. Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, las 
entidades podrán contratar con contadores públicos, firmas de contadores o con 
universidades que tengan facultad de contaduría pública debidamente reconocida 
por el Gobierno Nacional, la realización del proceso de depuración contable. 
 
Parágrafo 2º. Los derechos y obligaciones de que trata el presente artículo se 
depurarán de los registros contables de las entidades públicas hasta por una 
cuantía igual a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para lo cual 
sólo se requerirá de prueba sumaria de su existencia. 
 
En las entidades del sector central el Gobierno Nacional señalará los topes para 
cada entidad de acuerdo con el monto de los valores contables objeto de 
depuración y las condiciones para que dicha depuración proceda. Para las 
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entidades descentralizadas, la competencia para el efecto recae en el máximo 
organismo colegiado de dirección. 
 
Parágrafo 3º. Cada entidad deberá publicar semestralmente un boletín, en 
medios impresos o magnéticos, que contenga la relación de todos los deudores 
morosos que no tengan acuerdo de pago vigente de conformidad con las normas 
establecidas para el efecto. Las personas que aparezcan relacionadas en el 
Boletín de deudores morosos no podrán celebrar contratos con el Estado, ni 
tomar posesión de cargos públicos, hasta tanto no demuestren la cancelación de 
la totalidad de las obligaciones contraídas con el Estado o acrediten la vigencia 
de un acuerdo de pago. La vigilancia del cumplimiento de lo aquí estipulado estará 
a cargo de la Contraloría General de la República. 
 
Artículo 5º. Competencia y responsabilidad administrativa. La responsabilidad 
sobre la depuración de los valores contables estará a cargo del Jefe o Director 
de la entidad; tratándose de entidades del sector central de conformidad con la 
reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional. 
 
En los organismos descentralizados de los distintos órdenes la competencia 
recaerá sobre el máximo organismo colegiado de dirección, llámese consejo 
directivo, junta directiva, consejo superior o quienes hagan sus veces y por el 
director, el gerente o el presidente, según se denomine. 
 
Parágrafo 1º. Los Jefes o Directores de entidades y los comités, juntas o 
consejos directivos deberán informar detalladamente una vez finalizado el 
proceso de depuración al Congreso de la República, asambleas departamentales y 
concejos municipales y distritales sobre el resultado de la gestión realizada para 
el cumplimiento de la presente ley, cuando se deriven de actuaciones en el sector 
nacional, departamental, distrital y municipal respectivamente. 
 
Parágrafo 2º. Los servidores públicos competentes serán responsables 
administrativa y disciplinariamente en el evento en que la entidad pública que 
representan, no haya utilizado o haya utilizado indebidamente, las facultades 
otorgadas por la presente ley para sanear la información contable pública y 
revelar en forma fidedigna su realidad económica y financiera. 
 
Artículo 6º. Acciones complementarias. Los términos de la presente ley no 
sustituyen el ejercicio de las acciones legales pertinentes que se desprendan por 
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la acción irregular u omisión de los deberes y responsabilidades de los servidores 
públicos o terceros involucrados. 
 
Artículo 7º. Procedimiento. La Contaduría General de la Nación establecerá los 
procedimientos, para el registro contable de las operaciones que se deriven de la 
aplicación de la presente ley. 
 
Artículo 8º. Vigilancia y control. Las oficinas y Jefes de Control Interno, 
Auditores o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en los 
artículos 2º, 3º y 12, de la Ley 87 de 1993, deberán evaluar en forma separada, 
independiente y objetiva el cumplimiento de la presente ley, informando a la 
máxima autoridad competente del organismo o entidad sobre las deficiencias o 
irregularidades encontradas. 
 
Los Organos de control fiscal, en el ámbito de su jurisdicción, revisarán y 
evaluarán la gestión, los estudios, documentos y resultados que amparan las 
acciones y decisiones de las entidades Públicas en aplicación de la presente ley. 
 
Artículo 9º. Prevalecía. Lo dispuesto en la presente ley se aplica de preferencia 
sobre las disposiciones especiales previstas para las entidades públicas. 
 
Artículo 10. Depuración de inventarios. Las mercancías que se encuentran 
almacenadas en depósitos bajo responsabilidad de la DIAN, a junio 30 de 2000, 
sin que sobre las mismas se haya iniciado investigación o proceso administrativo 
o no hayan sido reclamadas, podrán ser objeto de disposición a través de 
donación, asignación, destrucción o venta, según corresponda. El Gobierno 
Nacional reglamentará el procedimiento para hacer efectiva la aplicación de la 
presente norma. 
 
Artículo 11. Bienes recibidos como dación en pago. Los bienes muebles e 
inmuebles entregados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a título 
de dación en pago, dentro de los procesos concúrsales y de liquidación forzosa 
administrativa de las instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria, darán lugar a que se supriman de los registros contables y de la cuenta 
corriente del deudor, las obligaciones que figuren a su cargo. 
 
La DIAN podrá entregar en consignación a la Central de Inversiones S. A., o a 
cualquier otra entidad que autorice el Ministerio de Hacienda, los bienes 
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muebles o inmuebles recibidos en dación en pago en los términos previstos en el 
inciso anterior. Para el manejo de dichos bienes, la entidad consignataria deberá 
constituir una cuenta especial a nombre de la Dirección Nacional del Tesoro. El 
Gobierno Nacional reglamentará la aplicación del presente artículo. 
 
Artículo 12. Modifícase el artículo 499 del Estatuto Tributario, el cual quedará 
así: 
 
Artículo 499. Régimen simplificado para comerciantes minoristas. Para todos los 
efectos del Impuesto sobre las Ventas, IVA, deben inscribirse en el régimen 
simplificado las personas naturales comerciantes minoristas o detallistas cuyas 
ventas estén gravadas, cuando hayan obtenido en el año inmediatamente anterior 
ingresos brutos provenientes de su actividad comercial por un valor inferior a 
cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes y tengan un 
establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerzan su 
actividad. 
 
Artículo 13. Se incluye un artículo nuevo al estatuto tributario, así: 
 
Artículo 499-1. Régimen simplificado para prestadores de servicios. Para todos 
los efectos del Impuesto sobre las Ventas, IVA, deben inscribirse en el régimen 
simplificado las personas naturales que presten servicios gravados, cuando hayan 
obtenido en el año inmediatamente anterior ingresos brutos provenientes de su 
actividad por un valor inferior a doscientos sesenta y siete (267) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes y tengan un establecimiento de comercio, 
oficina, sede, local o negocio donde ejerzan su actividad. 
 
Parágrafo. Los profesionales independientes, que realicen operaciones excluidas 
del impuesto sobre las ventas, deben cumplir con las obligaciones formales 
previstas en el artículo 506 del Estatuto tributario. 
 
Artículo 14. Se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 505 del Estatuto 
Tributario, en los siguientes términos: 
 
Parágrafo transitorio. Los responsables del Impuesto sobre las Ventas que 
durante el año 2001 se hayan inscrito como pertenecientes al régimen común, y 
hayan obtenido durante dicho año ingresos brutos provenientes de su actividad 
por un valor inferior a los previstos en los artículos 499 y 499-1 del Estatuto 
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Tributario, podrán solicitar antes del 31 de marzo del año 2002 a la 
Administración de Impuestos Nacionales de su jurisdicción, su reclasificación al 
régimen simplificado, sin perjuicio de la facultad que tienen las autoridades 
tributarías de hacer las comprobaciones pertinentes. Una vez presentada la 
solicitud, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, tendrá seis 
(6) meses para reclasificar al contribuyente si a ello hubiere lugar. Si 
transcurrido este término no se ha proferido el acto administrativo pertinente 
operará el silencio administrativo positivo. 
 
Artículo 15. Adiciónase el artículo 618-1 del Estatuto Tributario con el siguiente 
parágrafo transitorio: 
 
Parágrafo transitorio. Hasta el 31 de diciembre del año 2002, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales podrá realizar rifas, sorteos o concursos 
dirigidos a los responsables del régimen simplificado, que durante los años 2001 
y 2002 cumplan con las obligaciones legalmente previstas para dicho régimen. 
 
El procedimiento para la realización de estos concursos, rifas o sorteos se 
sujetará a lo previsto en el presente artículo. 
 
Artículo 16. Adiciónase el artículo 555-1 del Estatuto Tributario con los 
siguientes incisos y un parágrafo transitorio: 
 
Las cámaras de comercio, una vez asignada la matrícula mercantil, deberán 
solicitar a más tardar dentro de los dos (2) días calendario siguientes la 
expedición del Número de Identificación Tributaria, NIT, del matriculado a la 
Administración de Impuestos Nacionales competente, con el fin de incorporar, 
para todos los efectos legales, dicha identificación a la matrícula mercantil. En 
las certificaciones de existencia y representación y en los certificados de 
matrícula siempre se indicará el número de identificación tributaria. 
 
El incumplimiento de esta obligación por parte de las cámaras de comercio 
acarreará la sanción prevista en el artículo 651 del Estatuto Tributario. 
 
Las personas no obligadas a inscribirse en el registro mercantil, y que de 
acuerdo con la ley tributaria tengan obligaciones con la Administración de 
Impuestos Nacionales de su jurisdicción, deberán tramitar su inscripción en el 
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Registro Unico Tributario (RUT) y obtener su Número de Identificación 
Tributaria (NIT) ante la respectiva Administración Tributaria. 
 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá celebrar convenios con 
las cámaras de comercio con el fin de asignar a través de medios electrónicos el 
Número de Identificación Tributaria (NIT). 
 
Parágrafo transitorio. Dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de la 
presente ley, todas las personas actualmente inscritas en el registro mercantil, 
deberán informar a la cámara de comercio donde se encuentren inscritas el 
número de identificación tributaría (NIT) que le haya asignado la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. El incumplimiento de esta obligación da lugar a 
la imposición de la sanción prevista en el artículo 37 del Código de Comercio. 
 
Artículo 17. El límite de gastos previstos en el artículo noveno de la Ley 617 de 
2000 para el año 2001, seguirá en forma permanente, adicionando con las cuotas 
de auditaje de las empresas industriales y comerciales del estado, áreas 
metropolitanas, empresas de servicios y sociedades de economía mixta. Los 
establecimientos públicos hacen parte del presupuesto del departamento. 
 
Artículo 18. Modifíquese el parágrafo 2º del artículo 424 del Estatuto 
Tributario, el cual quedará así: 
 
Parágrafo 2º. Las materias primas químicas con destino a la producción de 
medicamentos de las posiciones 29.36, 29.41, 30.01, 30.03, 30.04 y 30.06, así 
como las materias primas químicas de los plaguicidas e insecticidas de la partida 
38.08 quedarán excluidas del IVA. 
 
Artículo 19. Las personas que dentro del año siguiente a la vigencia de la 
presente ley se pongan al día en obligaciones por cuya causa hubieren sido 
reportadas a los bancos de datos de que trata este artículo tendrán un alivio 
consistente en la caducidad inmediata de la información negativa histórica, sin 
importar el monto de la obligación e independientemente de si el pago se produce 
judicial o extrajudicialmente. 
 
La Defensoría del Pueblo velará por el cumplimiento de esta norma. 
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Artículo 20. Adiciónese un parágrafo al artículo 147 del Estatuto Tributario, el 
cual quedará así: 
 
Parágrafo 2º. En casos especiales el Director de Impuestos y Aduanas 
Nacionales podrá autorizar a las sociedades la compensación de las pérdidas 
fiscales sufridas en cualquier año o periodo gravable, con las rentas líquidas que 
obtuvieren dentro de los siete periodos gravables siguientes, en ningún caso, 
serán deducibles las pérdidas originadas en la venta de activos fijos, a los que se 
les amplía el plazo por dos años. 
 
Las pérdidas de las sociedades además de no ser trasladables a los socios, 
tampoco lo serán respecto de las sociedades absorbentes o de las que resulten 
de una fusión cuando la actividad generadora de renta de la sociedad absorbida o 
fusionada sea distinto. En todo caso para que las pérdidas, sean admitidas 
tendrán que cumplir con todos los requisitos legales y en particular con la 
condición de tener relación de causalidad con la actividad productora de rentas. 
 
En todos los casos en que la Administración de Impuestos Nacionales encuentre 
indicios sobre la improcedencia de las pérdidas fiscales declaradas o 
compensadas por el contribuyente, el término de firmeza de las declaraciones de 
rentas correspondientes a los años gravables en que se originen y compensen las 
pérdidas, será de cinco años siempre y cuando se compruebe la improcedencia. 
 
Artículo 21. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de 
su publicación y será aplicable a los valores contables que se encuentren 
registrados en los estados financieros a 31 de diciembre de 2000, sin perjuicio 
de las revisiones que por ley le corresponden a la Comisión Legal de Cuentas. La 
vigencia será hasta el 31 de diciembre de los dos (2) años siguientes a la fecha 
de su publicación, con excepción de los artículos décimo (10) al dieciséis (16), y 
deroga las normas que le sean contrarias, en especial el numeral segundo del 
artículo 506 del Estatuto Tributario y el artículo 850-1 del Estatuto Tributario. 
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8.1.2  LEY 901 DE 2004 
(Julio 26) 
Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de 2001,y se modifican 
algunas de sus disposiciones. 
 
El Congreso de Colombia 
DECRETA: 
 
Artículo 1°. Prorróguese hasta el 31 de diciembre de 2005, la vigencia de los 
artículos 1°,2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11 y 17 de la Ley 716 de 2001. 
Parágrafo. La Procuraduría General de la Nación y demás autoridades 
disciplinarias realizarán, en el marco de lo dispuesto por la Ley 734 de 2001, las 
correspondientes investigaciones en contra de los representantes legales y 
miembros del máximo órgano colegiado dirección, donde aplique, por no haber 
adelantado el proceso de saneamiento contable de las entidades y organismos 
públicos bajo su dirección en la vigencia inicial de la ley, con base en los informes 
remitidos por la Contaduría General de la Nación, la 
Contraloría General de la República o por la autoridad fiscal correspondiente. 
 
Artículo 2°. Modifíquese y adiciónese al artículo 4° de la Ley 716 de 2001, el cual 
quedará así: (texto incluido en la Ley 716 de 2001) 
 
Artículo 3°. Titulación de bienes inmuebles. Para dar cumplimiento al literal g) 
del  
Artículo 4° de la Ley 716 de 2001, las entidades públicas podrán obtener título 
de propiedad idóneo, respecto de aquellos bienes inmuebles que aparezcan 
registrados contablemente, y de los cuales se carezca del derecho de dominio, o 
que, teniéndolo por expresa disposición legal, carezcan de identidad catastral y 
de existencia jurídica en el registro inmobiliario, siempre que se cumpla alguno 
de los siguientes requisitos: 
 
a) Que el bien inmueble objeto de titulación se encuentre plenamente 
identificado, de acuerdo con la reglamentación catastral y de registro vigentes; 
 
b) Que el ente público haya ejercido la ocupación o posesión del inmueble con 
ánimo de dueño por un período no menor a diez (10) años; 
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c) Que el bien esté destinado a la prestación de un servicio público o afectado a 
proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad; 
 
d) Cuando el bien ocupado o poseído esté registrado a nombre de otra entidad 
pública, para lo cual se procederá a realizar la respectiva transferencia, 
mediante acta, suscrita por los representantes legales de las entidades 
involucradas, la cual por sí sola será título registrable para la transferencia de la 
propiedad; 
 
e) Cuando se trate de bienes cuyo titular sea una colectividad, la comunidad o un 
tercero público o privado, cuya intención es trasladar el dominio a título 
gratuito, en favor de la entidad u organismo público, se procederá a la 
suscripción del instrumento respectivo ante la autoridad notarial 
correspondiente; 
 
f) El acta de liquidación del contrato de obra o el documento que haga sus veces, 
bastará para incorporar o depurar la información contable respecto de las 
construcciones que carecen de título de propiedad idóneo, a la fecha de entrada 
en vigencia de la presente ley. 
 
Artículo 4°. Derechos notariales, gastos de registro e impuestos. Solo para los 
efectos de cumplimiento de la presente ley, los procesos de titulación de bienes 
inmuebles de que trata su artículo 4°, no se causará ningún valor por concepto de 
derechos notariales, de registro, ni impuestos. 
 
Artículo 5°. Avalúos y avaluadores. Solo para los efectos de la presente ley, y sin 
perjuicio de la competencia que en materia de avalúos corresponde al Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi y a los catastros municipales, distritales y 
departamentales autorizados por la ley, los avalúos que se requieran para los 
trámites de titulación de inmuebles no tendrán costo alguno, serán realizados 
por personas pertenecientes a una lista cuya integración corresponderá elaborar 
a la Superintendencia de Notariado y Registro, con 
sujeción a los requisitos de idoneidad profesional, solvencia moral, independencia 
y responsabilidad, en los términos que determine el Gobierno Nacional. Dicho 
proceso lo podrán realizar Universidades Públicas. 
 
Artículo 6°. Apoyo Financiero al Saneamiento Contable. Para llevar a cabo el 
proceso de saneamiento contable, las entidades públicas que lo requieran podrán 
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contratar créditos en condiciones blandas, con entidades financieras públicas de 
redescuento del nivel nacional o territorial, o Instituto de Fomento y Desarrollo 
Regional, quienes implementarán una línea de crédito para tal fin, de acuerdo con 
lo establecido en las Leyes 358 de 1997 y 617 de 2000. 
 
Artículo 7°. Verificación del saneamiento contable. La Contaduría General de la 
Nación solicitará, en cualquier momento, durante la vigencia de la presente ley, 
información relativa al proceso de saneamiento contable de las entidades 
públicas, y realizará inspecciones y verificaciones a los sistemas contables de las 
mismas, para determinar que se hayan cumplido a satisfacción las disposiciones 
relacionadas con el proceso de saneamiento contable y, en consecuencia, que los 
entes públicos suministran información contable que refleja la realidad 
económica, financiera y social. 
 
Artículo 8°. Modifíquese y adiciónese el artículo 5° de la Ley 716 de 2001, el cual 
quedará así: (texto incluido en la Ley 716 de 2001) 
 
Artículo 9°. Modifíquese y adiciónese el artículo 8° de la Ley 716 de 2001, el cual 
quedará así: (texto incluido en la Ley 716 de 2001) 
 
Artículo 10. Para garantizar el recaudo de los derechos generados por la 
expedición de los certificados relacionados con el boletín de los deudores 
morosos establecidos en esta ley, la Dirección General del Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, asignará un código de identificación 
rentística en la estructura de la unidad presupuestal correspondiente a la 
Unidad Administrativa Especial, UAE, Contaduría General de la Nación. 
 
Artículo 11. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de 
su publicación, su vigencia será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos 
mil cinco (2005), con excepción del parágrafo 3° del artículo 4° y el artículo 17 
de la Ley 716 de 2001 y los artículos 10 y 11 de la presente ley y deroga las 
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Artículo. 1º- Las entidades del sector público deberán 
establecer la existencia real de bienes, derechos y 
obligaciones que afecten su patrimonio público con corte 
a 31 de dic/00. 
Artículo. 3º- Los representantes legales de las 
entidades públicas obligados al saneamiento contable, 
establecerán las políticas y procedimientos de las 
partidas sometidas a depuración. 
Artículo. 4º- las entidades obligadas al saneamiento 
contable, podrán depurar de los registros contables, 
cuando su monto no supere los cinco (5) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.                                            
El máximo organismo , determinará los montos objeto de 
depuración, cuando la cuantía sea superior a cinco (5) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Artículo. 5º- En las entidades  públicas la 
responsabilidad sobre la depuración recae en el jefe,  o 
funcionario del máximo nivel directivo. 
Artículo. 6º-Las entidades obligadas al S.C, deberán 
conformar comités técnicos de saneamiento contable.En 
el caso de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales y atendiendo su función recaudadora se 
creará un comité técnico especial de S. C.  
Artículo. 7º-Funciones de los comités técnicos.:                                                             
a) Asesorar al máximo organismo, en la determinación de 
la políticas, montos y procedimientos que sobre S.C.; 
b) Estudiar y evaluar los informes que presenten sobre 
el proceso de S.C.   
c) Aprobar mediante acta, cuando exista prueba 
sumaria, cuando el monto de cada obligación no supere 
los cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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d) Realizar seguimiento con lo dispuesto en la Ley 716 de 
2001 y en las normas que lo reglamenten, modifiquen o 
sustituyan; 
e) Dictar su propio reglamento; 
f) Las demás que le sean asignadas por el jefe de la 
entidad, según la naturaleza de sus funciones.  
Artículo. 8º-El Contador General de la Nación 
incorporará y modificará, en el marco del plan general de 
contabilidad pública, PGCP, los procedimientos contables 
que se requieran para la depuración contable. 
Artículo. 9º- Las actuaciones administrativas que se 
adelanten para el S.C., deberán quedar adecuadamente 
soportadas para sustentar la depuración y formarán 
parte de las actas de aprobación suscritas por los 
integrantes del máximo organismo , según corresponda. 
 
Artículo. 10.- Las entidades públicas podrán ajustar 
los saldos de las cuentas de los estados financieros, a 
los valores que se establezcan en el proceso de 
depuración contable. Dicho ajuste se soportará con las 
respectivas actas el cual se presenten los resultados del 
proceso. 
Artículo. 16.-Este decreto rige a partir de la fecha de 
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Articulo. 1. Toda la informacion que forma parte de los 
estados contables hasta la fecha de vigencia de la Ley 
716 del 24 de diciembre de 2001 seran objeto de 
depuración, de conformidad con la reglamentacion que 
expida el Contador General de la Nacion.  
Articulo 2.Se aplicaran las normas de auditoria que sean 
necesarias, para obtener una informacion  que refleje 
razonablemente la situacion financiera,  y patrimonial de 
los entes publicos.  
Articulo 3°. El proceso de saneamiento debe estar 
soportado en papeles de trabajo que evidencien las 
actividades llevadas a cabo. 
Articulo 4. La Contaduria  General de la Nacion, en 
ejercicio de sus funciones, llevar a cabo las labores de 
inspeccion que sean necesarias y le permitan determinar 
el cumplimiento de las disposiciones.  
Articulo 5°. De acuerdo con la reglamentación que 
expida el Contador General de la Nación, las entidades 
publicas información de los avances logrados en 
desarrollo del proceso de saneamiento de la información.  
Articulo 6. La contratación de la realización del proceso 
de saneamiento de la información contable no exime de 
responsabilidad alguna a la entidad contratante, frente 
a los organismos de control.  
Articulo 7.El representante legal y el máximo organismo 
colegiado de dirección, según sea la entidad publica que 
se trate, serán responsables de adelantar las gestiones 
que produzcan información razonable y oportuna.  
Articulo 8.La CGN apoyara el proceso de saneamiento 
con actividades de capacitacion y asistencia tecnica, sin 
que genere responsabilidad alguna. 
 Articulo 9. Este decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación. 
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Artículo 1º. La dación en pago es un modo de extinguir 
las obligaciones tributarias administradas por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, DIAN, a cargo de los deudores que 
se encuentren en procesos Concursales y de Liquidación 
Forzosa Administrativa de las instituciones financieras 
vigiladas por la Superintendencia Bancaria, por concepto 
de impuestos, anticipos, retenciones y sanciones, junto 
con la actualización e intereses a que hubiere lugar. 
 
Artículo 2º. Efectos de la dación en pago. La dación en 
pago surtirá todos sus efectos legales, a partir de la 
fecha en que se perfeccione la tradición y/o la entrega 
real y material de los bienes que no estén sometidos a 
solemnidad alguna, fecha que se considerará como la del 
pago. 
  
Artículo 3º. Competencia. Serán competentes para 
autorizar la aceptación de la dación en pago, ofrecida en 
los procesos Concúrsales y de Liquidación Forzosa 
Administrativa de las instituciones financieras vigiladas 
por la Superintendencia Bancaria, el Director General de 
la DIAN o su delegado, el Administrador de Impuestos 
Nacionales, de Impuestos y Aduanas Nacionales o de 
Aduanas Nacionales, de la Administración a la cual 
pertenezca el deudor. 
Artículo 4º. Condiciones para la aceptación de bienes en 
dación en pago. Para la aceptación de los bienes que se 
entreguen en dación pago se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
 
1. Bienes ofrecidos para efectos de la extinción de las 
obligaciones tributarias administradas por la DIAN. En 
los procesos Concúrsales y de Liquidación Forzosa 
Administrativa de las instituciones financieras vigiladas 
por la Superintendencia Bancaria, los bienes ofrecidos  
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dación en pago deben estar libres de gravámenes, 
embargos, arrendamientos y demás limitaciones al 
dominio.  
 
2. Gastos de perfeccionamiento y entrega de la dación 
en pago. Todos los gastos que ocasione el 
perfeccionamiento de la dación en pago, de que trata el 
presente decreto, serán a cargo del deudor, quien 
además deberá proporcionar los recursos necesarios 
para la entrega real y material del mismo, acreditando 
previamente su pago. 
 
3. Valor de los bienes entregados en dación en pago. El 
valor de los bienes entregados en dación en pago, 
corresponderá al valor comercial de los mismos en la 
fecha de la entrega. Cuando se trate de dación en pago 
originada en el proceso de liquidación obligatoria a que 
se refiere el artículo 68 de la Ley 550 de 1999, los 
bienes se recibirán por el valor allí previsto. 
 
Artículo 5º. Trámite para la supresión de las 
obligaciones tributarias a cargo del deudor. Para la 
supresión de las obligaciones tributarias a cargo del 
deudor se tendrá en cuenta el siguiente trámite: 
 
1. Recibidos los bienes objeto de dación en pago, el 
Administrador competente o su delegado, dentro de los 
treinta días siguientes al recibo, proferirá resolución 
ordenando cancelar las obligaciones tributarias a cargo 
del deudor de acuerdo con la liquidación que para tal 
efecto realice el área de cobranzas respectiva y 
suprimir de la cuenta corriente y de los registros 
contables de la entidad las obligaciones canceladas.  
2. En firme dicha providencia se remitirá copia de ella a 
las áreas de Recaudación y Cobranzas de la respectiva 
Administración para lo de su competencia. 
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Artículo 6º. Bienes entregados a la DIAN en dación en 
pago, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia 
de la Ley 716 de 2001. Los bienes que con anterioridad a 
la fecha de entrada en vigencia de la Ley 716 de 2001 
hayan sido entregados a la DIAN, a título de dación en 
pago, en procesos Concursales y de Liquidación Forzosa 
Administrativa de las instituciones financieras vigiladas 
por la Superintendencia Bancaria, se sujetarán al 
siguiente procedimiento: 
 
1. El Administrador de Impuestos Nacionales, de 
Impuestos y Aduanas Nacionales o de Aduanas 
Nacionales o su delegado, de la Administración a la cual 
pertenezca el deudor, una vez perfeccionada la 
inscripción de la transferencia de dominio a favor de la 
Nación- Unidad Administrativa Especial, DIAN, de los 
bienes sujetos a registro y/o la entrega de los bienes no 
sometidos a esta solemnidad, elaborará un acta en la que 
se consigne el inventario de los mismos, plenamente 
identificados, y procederá a hacer entrega de esta a la 
Secretaría General de esa entidad. 
 
2. Cumplido el requisito establecido en el numeral 
anterior, el Administrador competente o su delegado, 
dentro de los treinta días siguientes al recibo, proferirá 
resolución ordenando cancelar las obligaciones 
tributarias a cargo del deudor de acuerdo con la 
liquidación que para tal efecto realice el área de 
cobranzas respectiva, y suprimir de la cuenta corriente 
y de los registros contables de la entidad las 
obligaciones canceladas. Dicha resolución se notificará al 
interesado de conformidad con el inciso primero del 
artículo 565 del Estatuto Tributario y contra ella 
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3. En firme dicha providencia se remitirá copia de ella a 
las áreas de Recaudación y Cobranzas de la respectiva 
Administración para lo de su competencia. 
 
4. Se tendrá como fecha de pago, aquella en que se haya 
perfeccionado la entrega del bien, se haya realizado la 
transferencia del dominio o la fecha de firmeza del acto 
que dispuso la dación en pago, según el caso, y hasta 
concurrencia de su valor o de la respectiva cuota parte, 
si la asignación se efectuó a varios acreedores en 
proceso concursa y de liquidación forzosa administrativa 
de instituciones financieras vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria. 
 
Artículo 7º. Entrega y recepción de los bienes objeto 
de dación en pago. Efectuada la inscripción de la 
transferencia del dominio, de los bienes sujetos a 
registro, a favor de la Nación-Unidad Administrativa 
Especial, DIAN, y una vez obtenido el certificado de la 
oficina de Registro respectiva, en el que conste el acto 
de inscripción, estos serán entregados real y 
materialmente a la Administración, mediante acta en la 




Artículo 8º. Administración y disposición de los bienes 
entregados en dación en pago antes y después de la 
vigencia de la Ley 716 de 2001. La Unidad 
Administrativa Especial, DIAN, podrá administrar y 
disponer de los bienes entregados en dación en pago, 
dentro de los procesos Concursales y de Liquidación  
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Forzosa Administrativa de las instituciones financieras 
vigiladas por la Superintendencia Bancaria, o entregarlos 
para su administración y/o venta a la Central de 
Inversiones S. A., o a cualquiera otra entidad que 
autorice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo 9º. Administración de los recursos. Los dineros 
que se perciban por la administración o venta de los 
bienes a que se refiere el presente decreto, se 
recaudarán a través de la cuenta denominada: Dirección 
General del Tesoro Nacional, DIAN, Entidad 
consignataria-Recursos administración y venta de bienes 
recibidos en dación en pago. Los documentos soporte de 
la consignación de los recursos en dicha cuenta deberán 
enviarse a la oficina competente de la DIAN, para 
efectos de control. 
 
A dicha cuenta solo podrán ingresar los dineros 
provenientes de la administración y venta de los bienes 
recibidos en dación en pago. 
 
Artículo 10. De los gastos de administración y 
disposición. Los gastos que se generen con ocasión de la 
administración y disposición de los bienes entregados en 
dación en pago, en los términos del presente decreto, se 
pagarán con cargo al presupuesto de la Unidad 
Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, DIAN. 
 
Artículo 11. Contabilización de los bienes entregados en 
dación en pago. El registró contable de ingreso de los 
bienes entregados en dación de pago, el descargue de 
las obligaciones canceladas con estos y el registro de los 
gastos administración y disposición de los mismos, se 
efectuará por parte de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, de conformidad con el Plan General 
de la Contabilidad Pública 
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ASPECTOS GENERALES  
ARTÍCULO 1°. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La 
presente Resolución será de obligatoria aplicación y 
cumplimiento por todas las entidades y organismos del 
Estado que conforman el ámbito de aplicación del Plan 
General de Contabilidad Pública - PGCP. 
 
ARTÍCULO 3°. MARCO CONCEPTUAL DE LA 
CONTABILIDAD PÚBLICA. Está conformado por los 
postulados, objetivos, usuarios, características, 
requisitos, principios y normas técnicas. 
a. Postulados: Constituyen los supuestos básicos que 
soportan el Sistema Nacional de Contabilidad Pública - 
SNCP y  permiten definir su estructura y orientación. 
Comprenden los de Confiabilidad y Utilidad Social. 
b. Objetivos: Constituyen los resultados esperados del 
SNCP, los cuales pueden clasificarse atendiendo los 
fines que persiguen los usuarios de acuerdo con criterios 
de gestión, control, cultura, análisis y divulgación. 
 
c. Características de la Información: El ser Racional, 
Universal, Medible y Comparable, constituyen atributos 
inherentes al producto proveniente del SNCP, 
otorgándole la identidad y especificidad que permite 
diferenciarla de otra clase de información. 
 
d. Requisitos de la Información: La oportunidad, 
objetividad, consistencia, relevancia, verificabilidad y 
comprensibilidad, corresponden a las condiciones 
mínimas que debe reunir la información que produce la 
contabilidad pública. 
e. Principios: Constituyen las pautas básicas que guían el 
proceso de generación de la información en función de 
los objetivos del SNCP. En consecuencia, los principios 
hacen referencia, entre otros aspectos, a las técnicas  
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cuantitativas y cualitativas de valuación de los hechos; al 
momento en el cual se realiza el registro contable;  a la 
 forma en que deben revelarse los hechos; a la 
continuidad del ente público; a la esencia de las 
transacciones; y a la correlación entre ingresos, costos y 
gastos. 
 
f. Normas Técnicas: Comprenden el conjunto de 
parámetros y criterios que precisan y delimitan el 
proceso contable, están orientadas a reflejar 
exhaustivamente la creación, transformación, 
intercambio, transferencia, extinción y, en general, 
cualquier cambio producido por los hechos económicos, 
financieros y sociales. 
 
ARTÍCULO 4°. MODELO INSTRUMENTAL DE LA 
CONTABILIDAD PÚBLICA. Está conformado por el 
Catálogo General de Cuentas, Descripciones y Dinámicas 
y, el Manual de Procedimientos, que son propios del 
proceso contable y que se elaboran con el objetivo de 
instrumentalizar la estrategia teórica del Sistema. Este 
proceso incluye las fases de identificación, clasificación, 
valuación y registro, las cuales atendiendo las normas 
técnicas, reconocen y revelan los hechos económicos, 
financieros y sociales. 
 




1. Establecer compromisos o protocolos éticos que 
orientan el accionar administrativo de la entidad, en 
forma consensuada y con la participación de todos los 
servidores públicos del Área Contable. 
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2. Identificar el proceso Contable, dentro del Flujo de 
Procesos de la Entidad, definiendo sus objetivos bajo los 
principios de economía, eficiencia, eficacia, celeridad y 
publicidad. 
  
3. Administrar los riesgos contables de la entidad, 
identificándolos y evaluándolos, a fin de preservar la 
confiabilidad y utilidad  de la información como producto 
del proceso contable, logrando así los objetivos de 




1. Verificar las políticas de operación para el desarrollo 
de la Función Contable; el diseño del proceso contable, 
sus controles y acciones de prevención en relación con 
los riesgos de índole contable; y la existencia de 
indicadores que permitan evaluar permanentemente la 
gestión y los resultados de la entidad. 
 
2. Garantizar la generación y divulgación de información 
contable necesaria para el cumplimiento de los objetivos 
de gestión, control, cultura ciudadana y análisis. 
 
3. Establecer los medios necesarios que permitan una 
efectiva comunicación interna y externa, de la 
información contable 
 
4. Adelantar evaluaciones permanentes a la ejecución del 
proceso contable y a sus resultados, por parte de los 
diferentes niveles de autoridad y responsabilidad 
relacionados con el Área Contable, garantizando con ello 
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5. Garantizar la realización de evaluaciones 
independientes al Control Interno Contable en forma 
oportuna y eficaz por la Unidad u Oficina de Control 
Interno o quien haga sus veces. 
Objetivos de Cumplimiento:  
 
1. Garantizar la operación del proceso contable con base 
en las diferentes disposiciones de orden constitucional, 
legal y reglamentaria que le son propias. 
 
2. Asegurar la producción de información contable 
uniforme con destino a los diferentes usuarios, de 
acuerdo con sus objetivos de gestión, control, cultura 
ciudadana, análisis y divulgación. 
 
3. Procurar por el cumplimiento de las normas 
relacionadas con el mejoramiento de la calidad de la 
información contable, buscando con ello establecer un 
ambiente de sostenibilidad del proceso contable.    
ARTÍCULO 8°. REPRESENTANTES LEGALES O 
MÁXIMO DIRECTIVO CORRESPONDIENTE. Son 
responsables por el establecimiento y puesta en marcha 
del Control Interno Contable, dictando las políticas que 
garanticen su implantación en los términos establecidos 
en la presente Resolución. 
ARTÍCULO 10°. SERVIDORES PÚBLICOS DEL ÁREA 
CONTABLE. Los servidores públicos, responsables de 
las actividades propias del proceso contable, según lo 
dispuesto en el Literal e) del Artículo 5 del Decreto 
2145 de 1999 y de las normas que lo modifiquen o 
complementen, tienen la obligación de realizar todas y 
cada una de sus acciones atendiendo los conceptos de 
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ARTÍCULO 10°. SERVIDORES PÚBLICOS DEL ÁREA 
CONTABLE. Los servidores públicos, responsables de 
las actividades propias del proceso contable, según lo 
dispuesto en el Literal e) del Artículo 5 del Decreto 
2145 de 1999 y de las normas que lo modifiquen o 
complementen, tienen la obligación de realizar todas y 
cada una de sus acciones atendiendo los conceptos de 
autocontrol y autoevaluación. 
 
ARTÍCULO 11°. EL COMITÉ DE COORDINACIÓN 
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. En los 
términos del Literal d) del Artículo 5 del Decreto 2145 
de 1999 y de las normas que lo modifiquen o 
complementen, será responsable como órgano de 
coordinación y asesoría, del diseño de estrategias y 
políticas orientadas al fortalecimiento del Sistema de 
Control  Contable Institucional. y objetiva el Control 
Interno Contable. Así como por el  desarrollo de la 
función de Auditoría Interna con alcance sobre el 
proceso contable y sus áreas responsables, informando 
mediante las actividades de aseguramiento y consulta, al 
representante legal de la entidad,  sobre las medidas 
que permitan el mejoramiento continuo del Sistema. 
 
ARTÍCULO 14°. FUNCIONES DE LA UNIDAD U 
OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA 
SUS VECES EN RELACIÓN CON EL CONTROL 
INTERNO CONTABLE. Adicionalmente a las funciones 
contempladas en la normatividad vigente, y en relación 
con el Sistema de Control Interno Contable, la Unidad u 
Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, 
realizará las siguientes: 
 
1. Identificar y diseñar los procesos necesarios para 
ejecutar las funciones básicas de evaluación 
independiente y objetiva del Control Interno Contable. 
2. Diseñar e implementar métodos y 
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NORMA  PROCEDENCIA DESCRIPCION 
 
RESOLUCIÓN 
NO  048 
(Febrero 10 
de 2004) 
Por el cual se 
reglamenta 
parcialmente 
la Ley 716 
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procedimientos integrales de evaluación del Control 
Interno Contable. 
3. Verificar la pertinencia del diseño del proceso 
contable, su interrelación con los demás procesos entre 
ellos, los financieros, sus actividades, procedimientos, 
controles e indicadores y su contribución a la 
efectividad del Sistema de Contabilidad Pública. 
4. Determinar el nivel de cumplimiento de leyes, normas, 
políticas, planes y programas, asociados al proceso 
contable. 
5. Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de 
los controles asociados a las fases del proceso contable, 
ARTÍCULO 15°. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN. 
Para la realización de la evaluación del Control Interno 
Contable y de la Función de Auditoría Interna, la Unidad 
u Oficina de  Control Interno o quien haga sus veces, 
utilizará diferentes metodologías y herramientas de 
evaluación, conforme a las características propias de la 
entidad que permitan evaluar los diferentes 
subsistemas, componentes y elementos de la estructura  
del Control Interno Contable;  así como, las normas de 
Auditoría Interna Generalmente Aceptadas, indicadores 
de gestión y otras herramientas que coadyuven a la 
medición, evaluación, recomendación y elaboración de 
Planes de Mejoramiento del proceso contable. 
ARTÍCULO 16°. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE LOS INFORMES. La Unidad u Oficina de Control 
Interno o quien haga sus veces, elaborará y presentará 
ante las instancias correspondientes y en los plazos 
indicados, los informes de que tratan la Ley 87 de 1993, 
el Decreto 2145 de 1999 y la Resolución 250 de 2003 de 
la Contaduría General de la Nación, o las normas que las 
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ARTÍCULO 17°. DE LA APLICACIÓN DE 
RECOMENDACIONES Y CORRECTIVOS. Serán 
responsables por la aplicación de las recomendaciones y 
correctivos, resultantes de las evaluaciones 
permanentes del Control Interno Contable y de la 
Auditoría Interna practicadas por la Oficina de Control 
Interno, los servidores públicos mencionados en el 
Capítulo Tercero de la presente Resolución. 
ARTÍCULO 18°. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 
DE CONTROL INTERNO CONTABLE. En cumplimiento 
de las normas vigentes y en desarrollo de la presente 
Resolución, la Contaduría General de la Nación, 
reglamentará, a través de métodos y procedimientos, lo 
pertinente para el debido cumplimiento de las 
disposiciones relacionadas con el Control Interno 
Contable.  
ARTÍCULO 19°. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. 
Esta Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación y, deroga las normas que le sean contrarias, 
en especial las Resoluciones 196 de 2001 y 420 de 2002 
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8.1.5  RESOLUCIÓN NÚMERO 041 DE 2004 
 
(4 de Febrero) 
 
Por medio de la cual se modifica el Modelo Instrumental del Plan General de 
Contabilidad Pública–PGCP adoptado mediante la Resolución 400 de 2000 
 
EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN 
 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le 
confiere el artículo 354 de la Constitución Política, la Ley 298 del 23 de julio 





Que mediante la Ley 863 de 2003 fue prorrogada la Ley 716 de 2001 
relacionada con la depuración y saneamiento de la información contable pública. 
 
Que para efectos de llevar a cabo la aplicación procedimental de la mencionada 
prorroga se hace necesario que el Contador General de la Nación defina los 
lineamientos generales para el tratamiento contable relacionado con el proceso 
de saneamiento contable. 
 
Que por lo anterior, se hace necesario modificar el Modelo Instrumental del Plan 




ARTÍCULO 1º. Modificar la estructura del Catálogo General de Cuentas, 
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3138 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE 
313801 Efectivo 
313802 Inversiones  
313803 Rentas por Cobrar 
313804 Deudores 
313805 Inventarios 
313806 Propiedades, Planta y Equipo 
313807 Bienes de Beneficio y Uso Público 
313808 Recursos Naturales y del Ambiente  
313809 Otros Activos 
313810 Operaciones de Crédito Público  
313811 Obligaciones Financieras  
313812 Cuentas por Pagar  
313813 Obligaciones Laborales  
313814 Bonos y Títulos Emitidos  
313815 Pasivos Estimados  
313820 Otros Pasivos  
3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE 
325801 Efectivo 
325802 Inversiones  
325804 Deudores 
325805 Inventarios 
325806 Propiedades, Planta y Equipo 
325807 Bienes de Beneficio y Uso Público 
325808 Recursos Naturales y del Ambiente  
325809 Otros Activos 
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325810 Operaciones de Crédito Público 
325811 Obligaciones Financieras  
325812 Cuentas por Pagar  
325813 Obligaciones Laborales  
325814 Bonos y Títulos Emitidos 
325815 Pasivos Estimados  
325820 Otros Pasivos  
 
 
ARTÍCULO 2º. Modificar la estructura del Catálogo General de Cuentas, 
definiendo las descripciones y dinámicas de las siguientes cuentas: 
 
CLASE GRUPO CUENTA 
3 31 3138 






Representa el valor neto de la Hacienda pública por efecto de la incorporación o 
retiro de bienes, derechos y obligaciones como consecuencia de la aplicación de 
la Ley 716 de 2001, prorrogada por la Ley 863 de 2003.  
 
La contrapartida corresponde a las subcuentas que representan el tipo de bien, 
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Se debita con: 
 
1. El valor de las obligaciones incorporadas 
 
2. El Valor de los derechos retirados 
 
3. El valor de los bienes retirados 
 
4. El valor a reclasificar hacia las subcuentas de la cuenta 3105-Capital Fiscal 
 
Se acredita con: 
 
1. El valor de los bienes incorporados 
 
2. El valor de los derechos incorporados 
 
3. El valor de las obligaciones retiradas 
 
4. El valor a reclasificar hacia las subcuentas de la cuenta 3105-Capital Fiscal 
 
 
CLASE GRUPO CUENTA 
3 32 3258 
PATRIMONIO PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 
EFECTO DEL SANEAMIENTO 
CONTABLE 
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Representa el valor neto del Patrimonio Institucional por efecto de la 
incorporación o retiro de bienes, derechos y obligaciones como consecuencia de 
la aplicación de la Ley 716 de 2001, prorrogada por la Ley 863 de 2003. 
 
La contrapartida corresponde a las subcuentas que representan el tipo de bien, 




Se debita con: 
 
1. El valor de las obligaciones incorporadas 
 
2. El Valor de los derechos retirados 
 
3. El valor de los bienes retirados 
 
4. El valor a reclasificar hacia las subcuentas que correspondan de las cuentas 
3203-Aportes Sociales, 3204-Capital Suscrito y Pagado, 3206-Capital 
Parafiscal, o 3208-Capital Fiscal.  
 
Se acredita con: 
 
1. El valor de los bienes incorporados 
 
2. El valor de los derechos incorporados 
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3. El valor de las obligaciones retiradas  
4. El valor a reclasificar hacia las subcuentas que correspondan de las cuentas 
3203-Aportes Sociales, 3204-Capital Suscrito y Pagado, 3206-Capital 
Parafiscal, o 3208-Capital Fiscal.  
 
ARTÍCULO 3º. Modificar el Catálogo General de Cuentas, eliminando las 




120799 Ajustes por inflación 
120899 Ajustes por inflación 
150599 Ajustes por inflación 
151099 Ajustes por inflación 
151299 Ajustes por inflación 
151699 Ajustes por inflación 
151799 Ajustes por inflación 
151899 Ajustes por inflación 
151999 Ajustes por inflación 
152099 Ajustes por inflación 
152599 Ajustes por inflación 
153099 Ajustes por inflación 
160599 Ajustes por inflación 
161099 Ajustes por inflación 
161299 Ajustes por inflación 
161599 Ajustes por inflación 
162099 Ajustes por inflación 
162599 Ajustes por inflación 
163099 
 
Ajustes por inflación 
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163599 Ajustes por inflación 
163699 Ajustes por inflación 
163799 Ajustes por inflación 
164099 Ajustes por inflación 
164399 Ajustes por inflación 
164599 Ajustes por inflación 
165099 Ajustes por inflación 
165599 Ajustes por inflación 
166099 Ajustes por inflación 
166599 Ajustes por inflación 
167099 Ajustes por inflación 
167599 Ajustes por inflación 
168099 Ajustes por inflación 
168599 Ajustes por inflación 
168699 Ajustes por inflación 
169099 Ajustes por inflación 
170399 Ajustes por inflación 
170499 Ajustes por inflación 
170599 Ajustes por inflación 
171099 Ajustes por inflación 
171599 Ajustes por inflación 
172099 Ajustes por inflación 
178599 Ajustes por inflación 
181099 Ajustes por inflación 
181599 Ajustes por inflación 
182099 Ajustes por inflación 
182599 
 
Ajustes por inflación 
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183099 Ajustes por inflación 
183599 Ajustes por inflación 
184099 Ajustes por inflación 
184599 Ajustes por inflación 
191099 Ajustes por inflación 
191199 Ajustes por inflación 
191599 Ajustes por inflación 
192099 Ajustes por inflación 
192599 Ajustes por inflación 
193099 Ajustes por inflación 
194199 Ajustes por inflación 
194299 Ajustes por inflación 
196099 Ajustes por inflación 
197099 Ajustes por inflación 
197599 Ajustes por inflación 
291599 Ajustes por inflación 
811099 Ajustes por inflación 
830699 Ajustes por inflación 
831599 Ajustes por inflación 
831799 Ajustes por inflación 
832599 Ajustes por inflación 
833099 Ajustes por inflación 
911099 Ajustes por inflación 
930699 Ajustes por inflación 
931799 Ajustes por inflación 
932599 Ajustes por inflación 
934699 Ajustes por inflación 
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ARTÍCULO 4º. Modificar la descripción y dinámica de las siguientes cuentas, las 
cuales quedarán así: 
 
 
CLASE GRUPO CUENTA 
1 19 1996 






Registra el valor de las cuentas del Activo que hayan sido identificadas para 
adelantar el proceso de depuración, las cuales fueron reclasificadas para llevar a 
cabo la correspondiente investigación administrativa y determinar la existencia 
real de los bienes o derechos que representan. 
 
La contrapartida corresponde a las subcuentas que registran el tipo de bien o 




Se debita con: 
 
1. Los valores de los bienes o derechos reclasificados, que hayan sido 
identificados para adelantar el proceso de investigación 
administrativa. 
 
Se acredita con: 
 
1. Los valores identificados en el proceso de investigación administrativa 
para que sean eliminados. 
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2. Los valores identificados para reclasificarlos en la cuenta 1950-
Responsabilidades. 
 
3. Los valores identificados para reclasificarlos en las cuentas de Activo 
que correspondan, una vez terminado el proceso de investigación 
administrativa.   
 
 
CLASE GRUPO CUENTA 
1 19 1997 
ACTIVO OTROS ACTIVOS PROVISIÓN PARA BIENES Y 






Valor estimado de las contingencias de pérdida de los bienes o derechos 
respecto de los cuales se inició la investigación administrativa, de acuerdo con 
las normas vigentes. Asimismo representa el valor de las provisiones de los 
derechos que han sido reclasificados en esta cuenta.  
 
La contrapartida corresponde a las subcuentas de la cuenta 5312–PROVISIÓN 
PARA BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA, y las 





Se debita con: 
 
1. El valor acumulado al retiro de los bienes o derechos. 
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2. La aplicación de la provisión previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos. 
 
3. La recuperación de la provisión constituida al desaparecer la causa que la 
originó. 
 
Se acredita con: 
 
1. El valor de las provisiones que se constituyan de conformidad con la 
normatividad vigente. 
 
2. El valor reclasificado de las provisiones de las cuentas que registran 
derechos. 
 
CLASE GRUPO CUENTA 
2 29 2996 






Registra el valor de las cuentas del Pasivo que hayan sido identificadas para 
adelantar el proceso de depuración, las cuales fueron reclasificadas para llevar a 
cabo la correspondiente investigación administrativa y determinar la existencia 
real de las obligaciones que representan. 
 
La contrapartida corresponde a las subcuentas que registran el tipo de 




Se debita con: 
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1. Los valores identificados en el proceso de investigación administrativa para 
que sean eliminados. 
 
2. Los valores identificados para reclasificarlos en las cuentas de Pasivo que 
correspondan, una vez terminado el proceso de investigación administrativa.   
 
Se acredita con: 
 
1. Los valores de las obligaciones reclasificadas, que hayan sido 




CLASE GRUPO CUENTA 
4 49 4905 
INGRESO AJUSTES POR INFLACIÓN CORRECCIÓN MONETARIA  
 
DESCRIPCIÓN 
Representa los valores amortizados de los cargos y créditos por corrección 
monetaria diferida, de conformidad con las disposiciones vigentes. 
La contrapartida corresponde a la subcuenta 191089-CARGOS POR 
CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA y 291501-CRÉDITO POR CORRECCIÓN 
MONETARIA DIFERIDA, según corresponda. 
Se debita con: 
1. El valor correspondiente a la amortización de la subcuenta 191089-CARGOS 
POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA. 
2. La cancelación de su saldo al cierre del periodo contable. 
Se acredita con: 
1. El valor correspondiente a la amortización de la subcuenta 291501-CREDITO 
POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA. 
2. La cancelación de su saldo al cierre del período contable. 
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ARTÍCULO 5º. Las cuentas 3138-EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE y 
3258-EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE con sus respectivas 
subcuentas, serán utilizadas hasta el 31 de diciembre de 2005 para registrar la 
información relacionada con el proceso de saneamiento contable. 
 
Los saldos acumulados a 31 de diciembre de 2005 de las subcuentas de la cuenta 
3138-EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE y 3258-EFECTO DEL 
SANEAMIENTO CONTABLE, deberán trasladarse a las cuentas 3105-CAPITAL 
FISCAL y  3208-CAPITAL FISCAL, a partir del período contable 
correspondiente al año 2006, según corresponda y de acuerdo con la naturaleza 
jurídica del ente público que se trate. 
Para los demás entes públicos, la reclasificación del saldo de las subcuentas de la 
cuenta 3258-EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE, procederá de acuerdo 
con la autorización o aprobación de la máxima autoridad decisoria, de 
conformidad con los estatutos, la normatividad vigente y la naturaleza jurídica 
del ente público que se trate. 
 
ARTÍCULO 6º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 




PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C, a los 04 días del mes de febrero de 2004 
 
 
JAIRO ALBERTO CANO PABÓN 
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8.2 NORMAS CONTABLES 
 
 







General de la      
Nación 
REF: Procedimientos que deben ser aplicados en 
el proceso de saneamiento contable, y 




Orientar a las entidades para que adelanten la 
gestión para la depuración de la información 




 Definir los registros contables que deben 
realizar las entidades públicas en el 
proceso de S.C. 
 
 Definir los lineamientos que contribuyan 
al saneamiento de saldos antiguos. 
 
 Establecer el tratamiento contable de 
los saldos de los ajustes por inflación.  
 
JUSTIFICACIÓN. 
La Contaduría General de la Nación instruyó a 
las entidades para realizar los registros 
contables que se deriven del proceso de 
saneamiento de la información. 
 
 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
Los procedimientos contenidos en la presente 
Circular Externa serán aplicados por los entes 
que hacen parte del ámbito de aplicación del 
Plan General de Contabilidad Pública-PGCP. 
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(Febrero 5 ) 
Contaduría 
General de la 
Nación 
a) Entidades que iniciaron el proceso y no lo 
culminaron, pero presentan saldos en 
ceros (0) en las cuentas 1996 y 2996 
porque fueron objeto de reclasificación a 
otros conceptos. Para estas entidades 
significa que deben continuar el proceso 
hasta su terminación, aplicando en su 
totalidad la presente norma, empezando 
por reclasificar nuevamente hacia las 
cuentas 1996 y 2996. 
 
b) Entidades que iniciaron el proceso y no lo 
culminaron, además de no haber realizado 
la reclasificación hacia las cuentas 1996 
y 2996. Para estas entidades deben 
continuar el proceso hasta su 
terminación, aplicando la norma, 
empezando por reclasificar hacia las 
cuentas 1996 y 2996. 
 
c) Entidades que no iniciaron el proceso. 
Para estas entidades significa que deben 
lleva a cabo el proceso hasta su 
terminación, aplicando la reglamentación 
contenida.  
 
La reclasificación de los bienes se hará 
efectuando un registro débito por su valor en 
libros en la correspondiente subcuenta de la 
cuenta 1996-BIENES Y DERECHOS EN 
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA, y como 
contrapartida las cuentas que registran el costo 
histórico y las respectivas valuativas  
Tratándose de la reclasificación de un derecho 
que se encuentra provisionado, debe efectuarse 
un registro débito en la cuenta 1996-BIENES Y  
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Contaduría 
General de la 
Nacion 
 DERECHOS EN INVESTIGACIÓN 
ADMDINISTRATIVA También se afectará con 
un registro crédito la cuenta 1997-PROVISIÓN 
PARA BIENES Y DERECHOS EN 
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA, por el 
valor  de la provisión, y como contrapartida la 
cuenta que registra la provisión. 
 
La reclasificación de los pasivos se hará 
afectando la correspondiente subcuenta de la 
cuenta 2996-OBLIGACIONES EN 
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Reclasificación de las cuentas 1996-BIENES Y 
DERECHOS EN INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA y 2996-OBLIGACIONES 
EN INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA 
hacia las cuentas en las cuales se identifiquen y 
clasifiquen los bienes, derechos y obligaciones 
según su naturaleza. 
 
Si al concluir el proceso de investigación 
administrativa se determina que el activo se 
debe reclasificar en la cuenta donde se 
identifique y clasifique de acuerdo con su 
naturaleza, dicha reclasificación se hará por el 
valor que está registrado en la cuenta 1996-
BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA, discriminando o separando 
para los derechos, lo correspondiente a los 
intereses y demás valores conexos, si 
corresponden, para lo cual las entidades 
deberán conservar esta información a nivel 
auxiliar.  
En esta reclasificación se debe recuperar la 
provisión que está registrada en la cuenta 1997-
PROVISIÓN PARA BIENES Y DERECHOS EN 
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Contaduría 
General de la 
Nacion 
En esta reclasificación se debe recuperar la 
provisión que está registrada en la cuenta 1997-
PROVISIÓN PARA BIENES Y DERECHOS EN 
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA, 
teniendo en cuenta los valores provisionados en 
el periodo actual, para lo cual se acreditará el 
gasto; los de periodos anteriores se  
reconocerán como ingreso por recuperaciones.  
Si en este proceso de depuración se efectúa un 
avalúo de los bienes, al reclasificarlos se deben 
registrar por el valor que se determine en el 
avalúo realizado. La diferencia que resulte por la 
comparación del valor del avalúo con el valor 
registrado en la cuenta 1996-BIENES Y 
DERECHOS EN INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA se reconocerá en las 
subcuentas respectivas de las cuentas del 
patrimonio denominadas 3138-EFECTO DEL 
SANEAMIENTO CONTABLE ó 3258-EFECTO 
DEL SANEAMIENTO CONTABLE, según 
corresponda el grupo de patrimonio que cada 
entidad pública aplique, es decir, Hacienda 
pública o Patrimonio Institucional. 
Al reclasificar de la cuenta 2996-
OBLIGACIONES EN INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA a las cuentas que 
correspondan, se reconocerá tanto el valor de la 
obligación principal como los intereses y demás 
valores conexos a la misma, ubicándose cada 
concepto en donde corresponda, para lo cual las 
entidades deberán conservar esta información a 
nivel auxiliar. 
En todo caso, la utilización y los saldos 
registrados en estas cuentas no podrán 
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Contaduría 
General de la 
Nacion 
ELIMINACIÓN DE VALORES DE LAS 
CUENTAS QUE REGISTRAN BIENES, 
DERECHOS U OBLIGACIONES. 
Si una vez realizada la depuración se decide 
eliminar de la información contable  se 
efectuará atendiendo el siguiente 
procedimiento: 
 
Se debe establecer si las investigaciones 
conducen a efectuar un  registro de una 
responsabilidad en proceso. De ser así, el 
tratamiento contable se remite al numeral 
2.2.4.8.4-RESPONSABILIDADES, 
reglamentado en el PGCP. 
No habiendo lugar al registro de una 
responsabilidad en proceso, el registro contable 
de la eliminación tendrá como contrapartida las 
subcuentas respectivas de las cuentas del 
patrimonio, denominadas 3138-EFECTO DEL 
SANEAMIENTO CONTABLE ó 3258-EFECTO 
DEL SANEAMIENTO CONTABLE, según 
corresponda el grupo de patrimonio. 
 
La eliminación se hará de las cuentas en donde 
estén registrados los bienes, derechos o las 
obligaciones, es decir de las cuentas 1996-
BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA y 2996-OBLIGACIONES 
EN INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA, y 
no tendrá efecto en las cuentas de patrimonio si 
el valor en libros del bien es igual a cero (0) o el 
valor del derecho se encuentra provisionado en 
el cien por ciento (100%)  . 
 
INCORPORACIÓN DE VALORES EN LAS 
CUENTAS QUE REGISTRAN BIENES, 
DERECHOS U OBLIGACIONES. 
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(Febrero 5 ) 
Contaduría 
General de la 
Nacion 
Si la depuración contable adelantada se 
determina la existencia de bienes, derechos u 
obligaciones que no están contablemente, su 
incorporación procede siempre que no opere 
alguna de las causales relacionadas en el artículo 
4º de la Ley 716 de 2001. 
En este caso el registro contable afectará las 
correspondientes cuentas del activo y/o pasivo y 
como contrapartida se afectarán las subcuentas 
respectivas de las cuentas del patrimonio, 
denominadas 3138-EFECTO DEL 
SANEAMIENTO CONTABLE ó 3258-EFECTO 
DEL SANEAMIENTO CONTABLE. 
 
Para la incorporación de activos que en períodos 
anteriores, fueron registrados en cuentas de 
gastos y que por sus características se deban 
incluir en el Balance, el registro contable 
afectará el activo de que se trate y como 
contrapartida se utilizarán las subcuentas 
respectivas de las cuentas del patrimonio, 
denominadas 3138-EFECTO DEL 
SANEAMIENTO CONTABLE ó 3258-EFECTO 
DEL SANEAMIENTO CONTABLE. 
 
REGISTROS EN CUENTAS DE ORDEN 
 
RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS REALES O 
DE BALANCE A CUENTAS DE ORDEN 
 
Una vez realizada la eliminación que estaban 
registrados en las cuentas reales o de balance, 
la reclasificación a cuentas de orden se justifica 
siempre si se considere alguna probabilidad de 
recuperar o aclarar los valores eliminados. 
El registro contable en las cuentas de orden 
afectará la respectiva subcuenta de la cuenta  
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(Febrero 5 ) 
Contaduría 
General de la 
Nacion 
de orden afectará la respectiva subcuenta de la 
cuenta 8316-BIENES Y DERECHOS EN 
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA, en las 
cuentas de orden afectará la subcuenta 
939090-OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE 
CONTROL. 
 
REGISTROS DE BIENES QUE NO ESTÁN 
CONTABILIZADOS.   
Cuando se determine la existencia de bienes que 
no están registrados, estos serán reconocidos 
en CUENTAS DE ORDEN, en la respectiva 
subcuenta de la cuenta 8330-BIENES 
PENDIENTES DE LEGALIZAR. 
 
AJUSTES DE SALDOS CONTABLES CON EL 
VALOR DETERMINADO  EN LA TOMA 
FISICA DE BIENES. 
Se ajustarán a los valores reales los saldos de 
las cuentas que correspondan.  
 
TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS 
VALORES REGISTRADOS EN FORMA 
GLOBAL.  
PROCEDIMIENTO GENERAL 
1. Toma física  
 
a) Llevar a cabo la toma física de los      
bienes. 
b) Agrupar los bienes según las cuentas del 
grupo 16-PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO del PGCP. 
c) Asimismo deberá calcularse la vida útil 
restante para cada uno de los bienes. 
 2.  Valoración de los bienes  
Asignar a cada bien el valor actual, aplicando 
cualquier método de reconocido valor técnico. 
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Contaduría 
General de la 
Nacion 
3. Registro del valor actual 
Una vez obtenido el valor actual, el registro 
contable corresponderá así:  
 
a) Se incorpora el valor individual obtenido 
en la toma física.  
b) Se elimina el valor registrado como costo 
histórico y el de las ctas valuativas. 
c) La diferencia del valor en libros con el 
valor actual individualizado se reconocerá 




Si es pertinente no perder el registro de los 
bienes, y se puede reconstruir con la toma 
física, podrán aplicar un procedimiento para  
actualizarlos. 
 
TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS 
CORRECCIONES DE ERRORES Y 
RECLASIFICACIONES EN REGISTROS DE 
PERIODOS ANTERIORES. Cuando en el 
desarrollo del proceso de S.C. se llegue a 
establecer que el saldo de depuración 
corresponde a errores  en periodos anteriores 
y, por tanto, la corrección debe afectar las 
cuentas 4815-AJUSTES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES y 5815-AJUSTES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES. 
SALDOS EXISTENTES EN LAS CUENTAS 
DE AJUSTES POR INFLACIÓN.El valor que 
está registrado en las subcuentas 
correspondientes a ajustes por inflación tendrá 
el siguiente tratamiento, el cual se debe 
reportar a la CGN, a mas tardar, el 31 de dic 04. 
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General de la 
Nacion 
TRATAMIENTO CONTABLE  
El valor que está registrado en las subcuentas 
de la cuenta del patrimonio 3250- AJUSTES 
POR INFLACIÓN, deberá reclasificarse a la 
cuenta 3208-CAPITAL FISCAL o 3206-
CAPITAL PARAFISCAL, según corresponda. El 
valor que está registrado en las subcuentas de 
la cuenta del patrimonio 3135-AJUSTES POR 
INFLACIÓN deberá reclasificarse a la cuenta 
3105-CAPITAL FISCAL.. 
 
ENTIDADES QUE APLICABAN EL SISTEMA 
DE AJUSTES INTEGRALES POR INFLACIÓN  
El saldo de la cuenta 3245-REVALORIZACIÓN 
DEL PATRIMONIO se mantendrá hasta que se 
resuelva su capitalización. 
 
Los saldos que presentan las subcuentas 
191089-CARGO POR CORRECCIÓN 
MONETARIA DIFERIDA y 291501-CRÉDITO 
POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA 
continuarán siendo amortizados durante el 
tiempo determinado inicialmente por el ente 
público. 
REVELACION EN LAS NOTAS A LOS 
ESTADOS CONTABLES.En las notas de 
carácter general deberá indicarse el avance en 
el proceso de saneamiento contable y sus 
limitaciones. 
VIGENCIA. 
La presente Circular Externa será de obligatorio 
cumplimiento a partir de su publicación en el 
Diario Oficial, surte efectos contables desde el 
1º de enero de 2004, y tendrá vigencia hasta el 
31 de Dic de 2005. 
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8.2.2   INSTRUCTIVO Nº 017 DE 2004 
(31 de diciembre) 
 
Señores: 
REPRESENTANTES LEGALES, JEFES DE ÁREAS FINANCIERAS, DE 
CONTROL INTERNO, ORGANISMOS DE CONTROL, REVISORES FISCALES, 
JEFES DE CONTABILIDAD, CONTADORES Y MIEMBROS DE LOS COMITES 
TÉCNICOS DE SANEAMIENTO CONTABLE DE LOS ENTES PÚBLICOS DE 
LOS NIVELES  NACIONAL Y TERRITORIAL. 
 
REFERENCIA: PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL DILIGENCIAMIENTO 
DEL INFORME DENOMINADO "AVANCE SANEAMIENTO CONTABLE” DE 
CONFORMIDAD CON LA LEY 716 DE 2001, PRORROGADA Y MODIFICADA 




Este Despacho, en cumplimiento de sus funciones legales y en particular las 
establecidas en el literal a) del artículo 3º y literal q) del Artículo 4º de la Ley 
298 del 23 de julio de 1996, y el Decreto 143 de 2004, se permite impartir las 
instrucciones para el diligenciamiento del informe denominado “AVANCE 
SANEAMIENTO CONTABLE” de conformidad con el Artículo 7º de la Ley 901 
del 26 de julio de 2004. 
 
PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL 
INFORME DENOMINADO "AVANCE SANEAMIENTO CONTABLE”. 
 
 Plazo para su presentación 
Los entes públicos a que se refiere la Resolución 250 del 4 de julio del 2003, 
expedida por el Contador General de la Nación, y que deben adelantar procesos 
de saneamiento contable de conformidad con la Ley 716 de 2001, prorrogada y 
modificada por la Ley 901 de 2004, presentarán a la Contaduría General de la 
Nación-CGN la información relacionada con este proceso, de acuerdo con el 
formato anexo, en las siguientes fechas: 
 
INFORMACION A: FECHA DE PRESENTACIÓN 
31 DE DICIEMBRE DE 2004 15 DE MARZO DE 2005 
31 DE MARZO DE 2005 30 DE ABRIL DE 2005 
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30 DE JUNIO DE 2005 31 DE JULIO DE 2005 
30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 31 DE OCTUBRE DE 2005 
31 DE DICIEMBRE DE 2005 15 DE FEBRERO DE 2006 
 
REQUISITOS DE FORMA 
Presentación en medio magnético: El informe de avance de saneamiento 
contable correspondiente a la fecha de corte 31 de diciembre de 2004, debe 
presentarse únicamente en medio magnético; para el efecto, las entidades 
deberán grabar en un disquete de 3.5” o CD ROM, en la fecha establecida 
anteriormente, el cual deberá identificarse en la etiqueta con los siguientes 
datos: Código y nombre del ente público, nombre del archivo y fecha de corte. 
Para su reporte a la CGN se debe tener en cuenta: 
• Tipo de archivo: Excel. 
• Valores: Se expresarán en miles de pesos, sin utilizar decimales, para lo cual 
se aproximará al múltiplo de mil más cercano, teniendo en cuenta reducir al valor 
inferior si el decimal es de 1 a 49 y aproximar al inmediato superior si el decimal 
es de 50 a  99. 
• Fecha de corte: El formato de la fecha tendrá la estructura DD/MM/AAAA. 
Ejemplo 31/12/2004. No se acepta ningún otro tipo de formato por motivos de 
validación. 
• Nombre del archivo: “CGN2004Saneamientocontable.007”, guardado como 
tipo Libro de Microsoft Excel 5.0/95. 
 
Presentación a través de la página web: Para las fechas de corte 
correspondientes a Marzo 31, Junio 30, Septiembre 30 y Diciembre 31 de 2005, 
el informe de avance de saneamiento contable será diligenciado y remitido a la 
Contaduría General de la Nación a través de la página web, en la dirección 
www.contaduria.gov.co. 
 
7.3. DILIGENCIAMIENTO DEL INFORME "AVANCE SANEAMIENTO 
CONTABLE” 
 
7.3.1. INFORMACIÓN REPORTADA EN MEDIO MAGNÉTICO 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Para el diligenciamiento y reporte del informe que debe ser enviado con fecha de 
corte a 31 de diciembre DE 2004 en medio magnético, se tendrá en cuenta: 
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• Los valores se deben reportar a nivel de cuenta y subcuenta, según los datos 
que aparecen en el informe de avance del saneamiento anexo al presente 
instructivo. 
• Sólo se reportarán los saldos de las cuentas y subcuentas que aparecen en el 
informe de avance del saneamiento anexo al presente instructivo. 
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
El informe consta de tres partes: 
• Un encabezado para diligenciar los datos de la entidad reportante. 
• Una encuesta sobre los avances realizados en el proceso de saneamiento 
contable. 
• Un cuadro para registrar las cifras que afectan la contabilidad del ente 
público, producto de la aplicación de las normas que reglamentan el proceso de 
saneamiento contable. 
 
ENCABEZADO: Filas 1 a 5 
Celda B1: Departamento al cual corresponda la entidad reportante 
Celda B2: Municipio correspondiente. 
Celda B3: Nombre de la respectiva entidad. 
Celda B4: Código asignado por la CGN al ente público. 
Celda B5: Fecha de corte (DD/MM/AAAA) 
Celda E1: Nombre del informe “CGN2004Saneamientocontable.007” 
 
PREGUNTAS: Las respuestas a las preguntas se diligenciarán en la Columna H, 
a partir de la fila 9, y hasta la fila 24. De la fila 9 y hasta la fila 23, por cada 
pregunta, debe escribir uno (1) si la respuesta es afirmativa (sí); o cero (0) si es 
negativa (no). La respuesta a la pregunta que aparece en la fila 24 debe 
diligenciarse en formato porcentaje. Ejemplo: 50%, 47%, 25%, 82%. 
 
CATÁLOGO DE CUENTAS: Fila 27 en adelante 
A partir de la celda A27 inician los códigos de cuentas y subcuentas del Catálogo 
General de Cuentas del PGCP, correspondientes al propósito del informe. 
 
Celda C26 –SALDO AL 31 DE DICIEMBRE Y HALLAZGOS POSTERIORES. 
Para cada una de las cuentas 1996–BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA, 1997–PROVISIÓN PARA BIENES Y DERECHOS EN 
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA, 2996–OBLIGACIONES EN 
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA y sus correspondientes subcuentas, 
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según corresponda, debe indicarse el saldo existente a diciembre 31 de 2003, 
adicionado con todos los valores que, con posterioridad a esta fecha, se hayan 
determinado como no razonables y hubieran sido objeto de reclasificación. 
El saldo existente en las cuentas 3138 y 3258–EFECTO DEL SANEAMIENTO 
CONTABLE con corte a 31 de diciembre de 2003 debe ser cero (0). Para los 
informes a presentar durante el año 2005 a través de la página web, el saldo de 
ésta columna corresponderá al valor de estas partidas con corte a 31 de 
diciembre  de 2004. 
 
Celda D26 –ELIMINACIONES. Corresponde a los valores de bienes, derechos y 
obligaciones que previo cumplimiento de la Ley 716 de 2001, prorrogada por la 
Ley 901 de 2004, han sido eliminadas de la información contable de la entidad 
mediante acto administrativo suscrito por la instancia administrativa 
competente. Para el reporte con fecha de corte 31 de diciembre de 2004 los 
valores serán los acumulados en el proceso de saneamiento contable desde el uno 
(1) de enero de 2004. Para los reportes con fecha de corte a marzo 31, junio 30, 
septiembre 30 y diciembre 31 de 2005, el saldo de esta columna corresponderá 
a los acumulados en el proceso de saneamiento contable desde el uno (1) de 
enero de 2005. 
 
Según sea el caso, las eliminaciones podrán tener efecto en las cuentas 1996–
BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA, 1997–
PROVISIÓN PARA BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA, 2996–OBLIGACIONES EN INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA, 3138–EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE, 3258–
EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE, Y 8330–BIENES PENDIENTES DE 
LEGALIZAR. 
En las cuentas del patrimonio que revelan el efecto del saneamiento contable, 
tratándose de activos, corresponde al movimiento débito de cada una las 
partidas eliminadas, teniendo en cuenta que si el activo eliminado tiene asignada 
alguna provisión, el valor a registrar será el valor neto, el cual está constituido 
por el valor del activo menos la provisión correspondiente. 
Ejemplo: 
• Valor del bien a eliminar 199604-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
$190.000 
• Valor de la provisión 199704- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 1.900 
• Valor a trasladar 313806- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $188.100 
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Para los pasivos las eliminaciones corresponden al movimiento crédito de las 
partidas objeto de eliminación. 
 
Celda E26 –INCORPORACIONES. Corresponde a los valores de bienes, 
derechos y obligaciones que previo cumplimiento de la Ley 716 de 2001, 
prorrogada por la Ley 901 de 2004, han sido incorporados a la información 
contable de la entidad mediante acto administrativo suscrito por la instancia a 
competente. Para el reporte con fecha de corte 31 de diciembre de 2004 los 
valores serán los acumulados en el proceso de saneamiento contable desde el uno 
(1) de enero de 2004. Para los reportes con fecha de corte a marzo 31, junio 30, 
septiembre 30 y diciembre 31 de 2005, el saldo de esta columna corresponderá 
a los acumulados en el proceso de saneamiento contable desde el uno (1) de 
enero de 2005. 
 
Estas incorporaciones sólo se revelarán en las cuentas 3138 y 3258–EFECTO 
DEL SANEAMIENTO CONTABLE, según sea la entidad. Las incorporaciones, 
tratándose de activos, corresponden al movimiento crédito de cada una las 
partidas incorporadas. Para los pasivos corresponde al movimiento débito de las 
partidas objeto de incorporación. 
 
Celdas F26 –AJUSTES. Corresponde a los valores resultantes de aplicar lo 
establecido en el numeral 5.6 de la Circular Externa 056 de 2004, referente al 
TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS CORRECCIONES DE ERRORES Y 
RECLASIFICACIONES EN REGISTROS DE PERIODOS ANTERIORES, en 
desarrollo del proceso de depuración y saneamiento contable, los cuales, como se 
señala en la mencionada Circular Externa, no hacen parte del proceso de 
saneamiento contable, y por tanto no se registran en las cuentas 3138 y 3258–
EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE. Los valores para el reporte con 
fecha de corte 31 de diciembre de 2004, serán los acumulados en el proceso de 
saneamiento contable desde el uno (1) de enero de 2004. 
Para los reportes con fecha de corte a marzo 31, junio 30, septiembre 30 y 
diciembre 31 de 2005, el saldo de esta columna corresponderá a los acumulados 
en el proceso de saneamiento contable desde el uno (1) de enero de 2005. 
En lo relacionado con el diligenciamiento de esta columna, los ajustes 
corresponden a las partidas que, luego de la investigación correspondiente, 
deben registrarse en las cuentas 4815 y 5815–AJUSTE DE EJERCICIOS 
ANTERIORES, o a la reversión del registro realizado, según sea el caso, y de 
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acuerdo con el periodo en el que se efectuó el registro, por corresponder a 
errores en el reconocimiento de las operaciones. 
 
Celda G26 –RECLASIFICACIONES. Corresponde a los valores resultantes de 
aplicar lo establecido en el numeral 5.6 de la Circular Externa 056 de 2004, 
referente al TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS CORRECCIONES DE 
ERRORES Y RECLASIFICACIONES EN REGISTROS DE PERIODOS 
ANTERIORES, en desarrollo del proceso de depuración y saneamiento contable, 
los cuales, como se señala en la señalada Circular Externa, no hacen parte del 
proceso de saneamiento contable, y por tanto no se registran en las cuentas 
3138 y 3258–EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE. 
Para el reporte con fecha de corte 31 de diciembre de 2004 los valores serán 
los acumulados en el proceso de saneamiento contable desde el uno (1) de enero 
de 2004. Para los reportes con fecha de corte a marzo 31, junio 30,septiembre 
30 y diciembre 31 de 2005, el saldo de esta columna corresponderá a los 
acumulados en el proceso de saneamiento contable desde el uno (1) de enero de 
2005. 
En lo relacionado con el diligenciamiento de esta columna, las reclasificaciones 
corresponden a las partidas que, luego de la investigación correspondiente, 
deben registrarse nuevamente en las respectivas cuentas de activos y pasivos 
por corresponder a bienes, derechos y obligaciones ciertos. 
 
Celda H26 –SALDO (FECHA DE CORTE). Para las cuentas 1996–BIENES Y 
DERECHOS EN INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA, 1997–PROVISIÓN 
PARA BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA, 2996–
OBLIGACIONES EN INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA, el saldo 
corresponde al valor de la columna saldo a 31 de diciembre y hallazgos 
posteriores (Celda C27), menos las eliminaciones (Celda D27), menos los ajustes 
(Celda F27), menos las reclasificaciones (Celda G27). 
Las incorporaciones solo aplican para aquellos bienes, derechos y obligaciones 
que, no obstante su existencia, no se encontraban registrados en la contabilidad. 
Los saldos para cada una de las subcuentas de las cuentas 3138 y 3258-EFECTO 
DEL SANEAMIENTO CONTABLE, que se refieren a activos (celda C46 a C54 y 
celda C63 a C70) y 8330–BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR, se obtienen 
de tomar el saldo de la columna C, menos el saldo de la columna D, más el saldo 
de la columna E. El saldo para las subcuentas que representan pasivos (celda C55 
a C61 y celda C71 a C77) se obtiene de tomar el saldo de la columna C, más el 
saldo de la columna D, menos el saldo de la columna E. 
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El valor total de las cuentas, se obtiene en la columna H de la suma aritmética de 
los saldos que arrojen cada una de las subcuentas respectivas. 
De acuerdo con las anteriores precisiones, las celdas sombreadas del informe de 
avance del saneamiento anexo al presente instructivo no serán objeto de 
diligenciamiento. 
 
INFORMACIÓN REPORTADA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB 
Para el diligenciamiento y reporte del informe que debe ser remitido en las 
fechas de corte de Marzo 31, Junio 30, Septiembre 30 y Diciembre 31 de 2005, 
deberá diligenciarse a través de la página web de la Contaduría General de la 
Nación, de acuerdo a las instrucciones que para el efecto expida el Contador 
General de la Nación, las cuales aparecerán junto con el formato 
correspondiente en la misma página. 
 
CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN 
La oficina principal será la responsable de consolidar la información de todas sus 
sucursales, regionales o agencias, para reportarlo a la CGN, cuando los entes 
públicos referidos en el campo de aplicación de la Ley 716 de 2001, prorrogada y 
modificada por la Ley 901 de 2004 hayan establecido Comités Técnicos de 
Saneamiento Contable en cada sucursal, oficina, agencia o dependencia regional, 
de conformidad con el parágrafo del Artículo 6 del Decreto 1282 de 2002.  
De conformidad con la Resolución 250 de 2003, las entidades y/o organismos sin 
personería jurídica del orden nacional, que deban enviar su información para ser 
agregada y/o consolidada a otra entidad del sector central o descentralizado, 
deberán remitirla en las fechas señaladas en el parágrafo 3º del artículo 3º de la 
mencionada resolución. 
En el nivel territorial, tanto la administración central como las entidades del 
sector descentralizado por servicios, serán los entes públicos que deberán 
reportar la información a la Contaduría General de la Nación. En este sentido, los 
órganos de control, corporaciones públicas y organismos públicos sin personería 
jurídica que prestan servicios de educación, salud y otros servicios públicos, 
deberán enviar la información sobre el avance del proceso de saneamiento 
contable a la administración central correspondiente para que sea objeto de 
agregación y/o consolidación por parte de las gobernaciones y alcaldías, según el 
caso, del departamento o municipio al cual pertenecen, en las fechas señaladas 
en el parágrafo 3º del artículo 3º de la Resolución 250 de 2003. 
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Las entidades consolidadoras a que hace referencia este numeral, deberán 
relacionar en el oficio remisorio, aquellas unidades incorporadas y las no incluidas 
en el informe. 
 
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO 
Las entidades públicas deberán documentar y conservar debidamente los 
soportes sobre todas las actuaciones administrativas que se adelanten, de 
conformidad con el decreto 1282 de 2002 y 1914 de 2003. 
 
VIGENCIAS Y DEROGATORIAS 
El presente instructivo rige a partir de la fecha de publicación en el Diario 
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INSTTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD 
 
                                           MEMORANDO CTSC- N. 2005-007 
 
PARA:           GERENTES SECCIONALES ISS 
                     CONTABILIDAD DEL NIVEL NACIONAL Y SECCIONALES ISS 
                     UNIDAD DE PROCESOS DE LA DIRECCION JURIDICA 
NACIONAL 
 
DE:               JEFE DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD 
                     Secretaria del Comité Técnico de Saneamiento Contable 
 
FECHA:       Bogotá, Marzo 07 de 2005    
 
ASUNTO:    Saneamiento de la cuenta 147013- Embargos Judiciales 
 
Me permito informarles que en la sección del Comité Técnico  de Saneamiento 
contable llevad a cabo  el 28 de febrero de 2005, la Dirección Jurídica Nacional 
presento el procedimiento para iniciar el saneamiento de la cuenta del asunto de 
los casos a los que les aplique la normatividad sobre prescripción de títulos 
judiciales presentada por la unidad de procesos en el memorando UP-DJN-1964 
de febrero 14 de 2005, que se adjunta en fotocopia a 5 folios y se acordó 
ordenar las siguientes acciones y registros contables: 
 
1. Con el anexo de balance de cada unidad de negocio a 28 de febrero de 2005, 
el área jurídica debe indicar al área contable los procesos que correspondan a 
depósitos judiciales efectuados por causas o motivos laborales. 
 
2. Con la anterior identificación, las áreas contables deben proceder bajar a 
excel los anexos y clasificarlos en dos grupos, los embargos correspondientes a 
causas o motivos laborales y los demás embargos. 
 
3. Las áreas contables con fotocopia de los anexos del balance de cada unidad de   
negocio de las cuentas 142503 o 147013 a 28 de febrero de 2002 ( 3 años ) 
deben cotejar los embargos que corresponda a causa  o motivos laborales 
identificando los que aparecen en el año 2005 y simultáneamente en el 2002. 
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procede a emitir listado de únicamente los embargos identificados como            
laborales con antigüedad superior a tres años y con soporte mas el UP-DJN-
1964 de 2005, reclasificarlos a nivel de cuenta auxiliar debidamente 
identificada,  las cuentas de saneamiento contable: 
 
                         D-199603147013xxx Identificación de cada una con consecutivo 
                         H-147013xxxxxxxxxx 
 
4. las áreas contables con fotocopia de ellos anexos del balance de cada unidad  
del negocio de la s cuentas 142503 o 147013 a 28 de febrero de 2003 (2años) 
deben cotejar los embargos que NO correspondan a causas o motivos laborales (  
es decir para todos los demás  ) identificando los que aparecen en el año 2005 y 
simultáneamente en el año 2003. proceder a emitir listado de únicamente los 
listados identificados como NO   laborales con antigüedad superior a dos años y 
con este soporte más el  UP-DJN-1964 de 2005, reclasificarlos al nivel de 
cuenta auxiliar debidamente identificada a las cuentas de saneamiento contable: 
 
      D-199603147013xxx Identificación de cada una con consecutivo 
                       H-147013xxxxxxxxxx 
                            
5. Como acción seguida, los contadores deben plantear los registros de 
saneamiento de   las planillas establecidas en los numerales 3 y 4 del presente 
documento, y lo presenta con, los soportes indicados, al Comité Técnico de 
Saneamiento Contable para los casos de las contabilidades del Nivel Nacional y a 
los Subcomités Técnicos de Saneamiento Contable para los casos de las 
contabilidades de las seccionales, eliminando el valor de los embargos  en 
investigación administrativa y   reclasificándolos  a cuentas de orden en razón a 
que existe la probabilidad de recuperar los valores eliminados, con los siguientes 
asientos:  
D-325804199603007 Reclasificación Embargos a Cta831603 
H- 199603147013xxx Identificación de cada uno con un  consecutivo                            
D- 831603147013xxx Identificación de cada uno con un consecutivo 
H-891507147013007 Saneamiento de Embargos Cta. 199603 
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6. No olvidar las acciones  a seguir conforme  a los lineamientos establecidos 
con el   CTSC-2004-06, los cuales se resumen: 
                       
 El comité técnico o el subcomité técnico, evalúa y registra los ajustes 
planteados por el contador  y recomienda su aprobación al consejo técnico. en el 
acta se deben escribir con detalle los asientos de lo ajustes, el resumen de las 
razones propias las cuales se recomiendan y la lista soporte que son la cuenta 
sumaria de los mismos. 
 
 El comité técnico recopila las actas y las presenta al consejo directivo para 
aprobación de los ajustes, aprobación que debe quedar consignada en el acta de 
la sesión del consejo directivo en que se surta la misma, la cual será  certificada, 
por la Secretaria del consejo directivo con destino al Comité Técnico. 
 
 El comité técnico con base en anterior certificado elabora y tramita la  
resolución por medio de la cual el representante legal ordena el registro de  
 
los ajustes del saneamiento contable aprobados por el consejo directivo y remite 
fotocopia de la resolución a contabilidad del nivel nacional o de las secciónales 
según corresponda. 
 
NOTA: E s muy importante que no olviden que los registros de saneamiento, es 
decir cualquier contabilización que afecte las cuentas 1996, 1997, 2996 y 8330 
deben contabilizarse después de aprobados por el Consejo Directivo en un 
comprobante UNICO  del mes y certificar  el numero de comprobante de cada 
unidad de negocio, al Departamento Nacional de Contabilidad. 
 
Cordial  Saludo, 
 
YANIBE CABRERA MEJIA 
Anexo.       Lo anunciado en 5 folios  
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Bogota  14 de febrero de 2005                          UP-DJN 
 
PARA:                Dra. YANIBE CABRERA MEJIA 
                            Jefe Departamento Nacional de Contabilidad. 
 
DE:                    JEFE UNIDAD DE PROCESOS 
 
ASUNTO:         NORMATIVIDAD SOBRE PRESCRIPCION DE 
                 TITULOS JUDICIALES 
 
 
De acuerdo con la reunión sostenida el pasado 9 de febrero de 2005, en la cual 
se trato el tema de saneamiento contable de los embargos de cuentas bancarias 
que figuran a nombre del instituto, me permito ilustrar el tema a la luz de la 
normatividad vigente en punto de la prescripción de los títulos judiciales. 
 
El basamento normativo que regula el tratamiento de los títulos  judiciales lo 
encontramos en la ley 66 de 1993 por la cual se reglamenta el manejo y 
aprovechamiento de los depósitos judiciales. El Artículo 1º.  Determina que: “las 
cantidades de dinero que, de comunidad con las disposiciones legales y vigentes 
deben consignarse a ordenes de los despachos de la Rama Judicial, se 
depositaran en la sucursal del Banco Popular de la localidad del depositante. “ 
Actualmente dichas sumas se consignan en el Banco Agrario de Colombia. 
 
Igualmente el articulo 9º. Fue modificado por el articulo 59 de la ley 633 de 
2000 de reforma tributaria, establece: “ Conforme al procedimiento que 
establezca la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el valor 
de los depósitos judiciales prescribirá a favor del Tesoro Nacional si 
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“PARAGARFO. Los depósitos judiciales efectuados por causas o motivos 
laborales, prescribirán a favor del Tesoro Nacional, si transcurridos tres (3) 
años  contados a partir de la  fecha de depósito, no se hubiere iniciado proceso 
judicial alguno por parte del beneficiario, tendiente a obtener su entrega.     
 
 Los dineros así adquiridos financiaran planes, proyectos y programas de 
inversión y capacitación de la rama judicial.” 
 
Mediante el acuerdo No. 1115 de 2001 del Consejo Superior de la Judicatura se 
estableció el procedimiento para los despachos judiciales para la prescripción de 
depósitos judiciales. En el mismo se estableció: 
 
“Art. 1 – para efectos de la declaratoria de la prescripción de los depósitos 
judiciales, se adelantara el procedimiento que se establece en el presente 
Acuerdo. 
 
Art. 2. – INVENTARIO. El Jefe de la oficina Judicial, de Apoyo, Centro de 
Atención, Oficina de Servicios, Centro de Servicios Administrativos según el 
caso, levantara un inventario de los depósitos judiciales consignados a ordenes 
de los despachos judiciales correspondientes a su área d competencia 
territorial, que se encuentren en las siguientes circunstancias:  
 
a. Correspondan a procesos terminados definitivamente, se encuentren o no 
archivados y que no hayan sido reclamados por el beneficiario ante el despacho 
judicial o cobrados a la entidad depositaría correspondiente, dentro de los dos 
(2)  años siguientes a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia que 
ponga final proceso dentro del cual se constituyeron, o de la fecha en que el 
beneficiario estuvo en posibilidad legal de reclamos o cobrarlos , si el depósito 
judicial se constituyo con posterioridad dicha  providencia. 
 
 B. Sean depósitos judiciales efectuados por causa o motivos laborales, los cuales 
prescribirán,  favor del Tesoro Nacional, si transcurridos tres (3) años contados  
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a partir de la fecha del deposito, no se hubiere iniciado proceso judicial alguno 
por parte del beneficiario, tendiera a obtener se entrega.  
 
Parágrafo 1. Tratándose de depósitos judiciales constituidos a favor de 
menores, dementes, sordomudos y quienes estén bajo patria potestad, tutela o 
curaduria, el termino de prescripción, para efecto de lo dispuesto en este 
acuerdo, empezara a correr a partir de la fecha en que cese la incapacidad 
legal.” 
 
En el año anterior, El Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa 
mediante Acuerdo 2621 del 30 de septiembre de 2004 modifico los Acuerdos 
1776 de 2002 y 1857 de 2003 con fundamento en la ley 66 de 1993 que faculto 
al Consejo Superior de la Judicatura para ejercer el debido control sobre las  
 
autoridades judiciales con el fin de que se constituyan y decreten  en debida 
forma los depósitos judiciales, así mismo le atribuyo la reglamentación de los 
mecanismos para la efectiva realización del control de estos.  En dicho acuerdo 
se determino: 
 
 Articulo1o. Manejo de los depósitos judiciales. El manejo, control y seguimiento 
de los depósitos judiciales se realizará de conformidad con el reglamento 
establecido en los Acuerdos  1676 de 2002 y1857 de 2003. 
 
Articulo 2º. Formatos para el manejo de depósitos judiciales. A partir de la 
vigencia del presente acuerdo los formatos que se utilizaran para el manejo de 
los  depósitos judiciales serán los denominados DJ01, DJ02, DJ03, DJ04, DJ05, 
y DJ06, que hacen parte del presente reglamento, cuyo diligenciamiento se 
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Articulo 3º. Formatos para las Direcciones Administrativas de los Consejos 
Secciónales de Administración Judicial. Las novedades de personal de los 
servicios judiciales con firma registrada para el manejo de las cuentas judiciales, 
serán comunicadas al Banco Agrario de Colombia S.A. por los directores 
ejecutivos seccionales de administración judicial, mediante el diligenciamiento 
del formato DJ02. 
 
Articulo 4º. Formatos para las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales 
de la Judicatura. Las novedades que se presentan por reconocimiento judicial 
serán comunicadas al Banco Agrario de Colombia S.A. por los Presidentes de las 
Salas Administrativas de los Consejos Seccionales  de la Judicatura, mediante 
diligenciamiento del formato DJ03. 
 
Articulo 5º. Formatos para los despachos judiciales. Los despachos judiciales 
solicitaran la apertura de su cuenta por una sola vez, mediante el 
diligenciamiento del formato DJ01. 
 
Parágrafo. Los formatos serán diligenciados únicamente por le magistrado o juez 
y su secretario, en aquellos lugares en donde los despachos no cuentan con el 
apoyo  
de una dependencia administrativa con funciones de administración de los 
depósitos judiciales. 
 
Artículo 6º. Cancelación. El numeral tercero de l acuerdo 1676 de 2002 quedara 
así: 
 
Tercero. Cancelación. Las cuentas serán canceladas por el titular del despacho 
judicial objeto de reubicación, traslado, fusión, transformación o supresión. Para 
el los formatos de que trata el numeral dieciocho del acuerdo 1676 de 2002, 
serán los DJ04, DJ05 y DJ06. 
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Articulo 8º. Los formatos a los que se refiere le acuerdo 1857 de 2003 y que se 
utilizaran a partir de la vigencia del presenta acuerdo, son los siguientes: 
 
El formato que se utilizara para comunicar la orden de conversión y la orden de 
fraccionamiento a que se refiere el parágrafo del numero quinto y el ultimo 
inciso del numeral sexto del Acuerdo 1857 de 2003 será el DJ05. 
El formato que se utilizara para comunicar las ordenes de pago y de pago 
permanente de cuota alimentaria  a que se refiere el inciso 4º del numeral sexto  
del Acuerdo 1857 de 2003 será el DJ04. 
 
El formato que se utilizara para comunicar la orden de reposición a que se 
refiere el numeral octavo del Acuerdo 1857 de 2003 será el DJ06. 
 




EDGAR MAURICIO PARRA BONILLA 
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PARA:                  GERENTES SECCIONALES ISS 
                              GERENCIA NACIONAL DE RECAUDO 
                              GERENCIA NACIONAL DE GESTION FINANCIERA 
                              DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD 
                              DEPARTAMENTO NACIONAL DE COBRANZAS 
                              CONTADORES NIVEL NACIONAL Y SECCIONALES 
 
DE:                       SECRETARIA GENERAL 
                        Presidente del Comité Técnico de Saneamiento Contable 
 
FECHA:               Bogota 01 julio de 2005  
 
ASUNTO:            Alcance a Memorando CTSC- No 2005- 008, Saneamiento de                                  
                       La Cuenta 1470-08 Cuotas Partes Pensiónales por Cobrar                         
.                      ISS  Patrono. 
 
El propósito de dar alcance a memorando del asunto, se informa que la 
instrucción No 1 queda en firme y se modifican las demás instrucciones así: 
 
Instrucción No 1, (Verificar que se hala cumplido la instrucción): 
 
Con el anexo del balance de la cuenta 147008 de la Unidades de Negocio, a 31 
de diciembre de 2003, las área contables deben proceder a reclasificar los 
saldos de esa fecha, a nivel de cuenta auxiliar debidamente identificada, a las 
cuentas de saneamiento contable: 
 
 
D-199603 xxxxxxxNIT Identificación de cada una anteponiendo la sigla CPxC-    
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Instrucción No 2: 
 
Con los valores trasladados a la cuenta 199603 de la instrucción No 1 (saldos de 
cuenta 147008- NIT a 31 de diciembre de 2003), compararlos con los saldos la 
cuenta 147008 de cada unidad de negocio a 31 de diciembre de 2004, la 
diferencia debe registrarse en el mes de junio de 2005: 
 




Una vez realizado el anterior registro, verificar que los saldos de la cuenta 
199603-Nit (cuotas partes pensionales ISS Patrono) sean iguales al saldo de la 
cuenta 147008 a diciembre 31 de 2004. 
 
Instrucción No 3: 
 
Como acción seguida, el Departamento Nacional de Cobranzas genera y envía con 
oficio el listado con el valor de las Cuotas Partes Pensionales por Cobrar ISS 
Patrono por Seccional, con saldo al 31 de diciembre de 2004. 
 
Con los valores recibidos del Departamento Nacional de Cobranzas, el contador 
de la Seccional procede a elaborar los registros contables, que deben incluirse 
en los Estados Financieros o proponerse en el Subcomité Técnico o Comité 
Técnico de Saneamiento Contable, Seccional o Nivel Nacional en le mes de julio 
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Los registros realizados de acuerdo con los numerales 1,2,3 y 4 deberá 
proponerlos en el Sub-comité Técnico de Saneamiento Contable de la Seccional, 
entre 1 al 15 de julio de 2005, enviando copia del Acta del sub- Comité al 
Nivel Nacional el día 18 de julio de 2005. 
 
El registro de numeral 5, del ejemplo no requiere de proponerlo pero si 
comunicarlo en el Sub comité de Saneamiento, por cuanto es una reclasificación 
de códigos. 
 
Finalmente, recuerde las acciones a seguir conforme a los lineamientos 
establecidos en el CTSC-2004-006, las cuales se resumen en: 
 
 El Comité Técnico o el subcomité Técnico, evalúa y revisa los ajustes 
planteados por el contador y recomienda su aprobación al Consejo Directivo 
remitiendo fotocopia del acta correspondiente al Comité Técnico. En el Acta se 
deben describir en detalle los asientos de los ajustes, el resumen de las razones 
por las cales se recomiendan y la lista de los soportes que son prueba sumaria de 
los mismos. 
 
 El Comité Técnico de Saneamiento Contable del Nivel Nacional, replica las 
actas y las presenta al Consejo Directivo para aprobación de los ajustes, 
aprobación que debe quedar consignada en acta de la sesión del Consejo 
Directivo en que se surta la misma, la cual será certificada por la Secretaria del 
Consejo Directivo con destino al Comité Técnico. 
 
 El Comité Técnico de Saneamiento Contable del Nivel Nacional con base en el 
anterior certificado elabora y tramita la resolución por medio de la cual el 
representante legal ordena el registro de los ajustes del saneamiento contable 
aprobados por el Consejo Directivo y remite fotocopia de la resolución con 
habilidad del Nivel Nacional o de las seccionales según corresponda. 
 
 Por ultimo, el contador respectivo registrar los ajustes de saneamiento. 
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Es muy importante, que no olviden, que los registros de saneamiento que afecten 
las cuentas 1996, 1997 y 2996 deben contabilizarse después de aprobados por el 
Consejo Directivo en un comprobante UNICO del mes y certificar le numero del 
comprobante de cada unidad de negocio al Departamento Nacional de 
Contabilidad. 
Es de vital importancia, el cumplimiento de cada una de las instrucciones dadas 
para lograr la meta de presidencia del ISS de culminar al 100% el saneamiento 
contable en octubre de 2005 
 
Cordial Saludo, 
CLARA  IVY GONZALEZ MARROQUIN 
Copia: Grupo de Saneamiento Contable 
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9. REGLAMENTO COMITÉ TECNICO SANEAMIENTO CONTABLE 





LEY 716 DE DICIEMBRE 24 DE 2001 
 
 
La ley 716 de 24 de diciembre de 2001, regula que los entes del sector publico 
deben adelantar las gestiones administrativas necesarias para depurar la 
información contable, el decreto 1282 de junio 19 de 2002 reglamenta la ley 716 
y la resolución 3483 del 6 de agosto de 2002, emanada de la presidencia del 
instituto de seguros sociales, crea el comité técnico del saneamiento contable, 
integrado por el secretario general, vicepresidente administrativo, 
vicepresidente financiero, jefe del departamento nacional de contabilidad, 
gerente administrativo seccional, gerente de clínicas y los demás servidores que 
en razón de sus funciones deban participar, para aclarar y/o explicar el origen 
de los ajustes derivados del proceso de depuración de la información contable. 
 
 
En la resolución 3483 define que el comité técnico expedirá un reglamento para 
el cumplimiento de las funciones. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: FUNCIONES del comité de saneamiento contable, que en 
adelante se llamara comitARTICULO SEGUNDO. Designación del presidente y 
secretario del comité: Actuara como presidente del comité, el secretario 
general del instituto y como secretario del comité, el jefe del departamento 
nacional de contabilidad. 
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FUNCIONES DEL SECRETARIO  
 
 
1. Elaborar para firma del 
presidente del comité 
las convocatorias para 
las reuniones . 
2. Elaborar y suscribir las 





3. Archivar, conservar y 
 custodiar las actas, los  
documentos e informes que  
formaran parte integral de las 
mismas. 
4. Las demás que le sean  
asignadas por el presidente o el 
consejo directivo.. 
 
ARTICULO CUARTO. Sesiones: El comité se reunirá ordinariamente como 
mínimo una vez al mes, por convocatoria de su presidente y en forma 
extraordinaria cuando la situación lo amerite. El primer comité de instalación 
será citado por el presidente dentro de los quince días siguientes, contados a 
partir de la fecha de la expedición del presente reglamento. 
 
PARAGRAFO: Las sesiones del comité deberán estar soportadas mediante actas, 
que deben ser aprobadas por el comité y suscritas por los participantes. 
 
1. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
2. Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
3. Suscribir las actas de las reuniones del comité. 
4. Suscribir los instructivos internos sobre saneamiento 
contable que emita el comité. 
5. Suscribir los informes que se presenten al presidente del 
ISS, consejo directivo ISS y congreso de la república –
comisión legal de cuentas y demás entes de control 
relacionados con el proceso de saneamiento. 
6. Citar a los demás servidores para que hagan parte del 
comité en los asuntos en que así se requiera. 
7. Las demás que sean asignadas por el presidente o el 
consejo directivo 
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ARTICULO QUINTO. Quórum decisorio: Las decisiones del comité se adoptarán 
con el quórum  del 100% de los participantes que conforman el comité. 
 
ARTICULO SEXTO.  Asesoría, estudio y evaluación de propuestas en el programa 
de saneamiento contable. 
 
El comité aprobara directamente, decisión que deberá consignarse en la 
correspondiente acta lo siguiente:  
1. La  depuración y o descargue de los registros contables de las diferentes 
unidades estratégicas de negocio, incluyendo las clínicas de las partidas 
que tengan prueba sumaria, y cuyo monto no supere los cinco salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, incluido intereses, sanciones y 
actualización.   
2. No podrá proponerse ni aprobarse ajustes, correcciones, 
reclasificaciones, incorporaciones o descargue de partidas en la 
contabilidad que adolezcan de algún tipo de documento que soporte la 
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RESOLUCIÓN 1660 DE 2003 
Para lo cual se crean los subcomités de saneamiento contable 
 
CONSIDERANDO QUE: 
1. El C.T.S.C Creado Mediante Resolución 3483 De Agosto 6 De 2002 Y 
Aclaración Suscrita Con Resolución 4375 De Octubre 30 De 2002, aprobo 
en el acta no 006 suscrita el 17 de junio de 2003 el tramite de creación 
de subcomités de S.C.  para lograr avanzar con mayor celeridad en el 
programa de saneamiento, dado el tamaño y complejidad del instituto, y 
lograr la mayor cobertura en el cumplimiento de la ley 716 de 2001. 
 
RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: crease de los subcomités de Saneamiento Contable en las 
seccionales del ISS, los cuales estaran integrados por: 
 
El Gerente Seccional, quien lo presidira 
El Jefe Financiero Seccional 
El Jurídico Seccional 
El Auditor Interno 
El Contador, quien elercera la secretaria técnica 
Los responsables de la area fuente que originan los ajustes que se vayan a 
plantear en cada sesion del Subcomité. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Son Subcomités Técnicos de Saneamiento Contable: 
 
1. Reunirse como minimo una vez al mes, para plantear, autorizar y registrar 
los ajustes debidamente soportados mediante acta en la que conste, la 
depuración y/o descargue de los registros contables de la seccional, de 
los derechos y obligaciones en los terminos y bajo las condiciones 
establecidas en la ley 716 de 2001, el decreto 1282 de junio 19 de 2002, 
la circular externa 050 de agosto 23 de 2002 de la Contaduría General 
de la Nación y de las políticas, Montos objeto de Depuración y 
procedimientos del S.C. fijadas por el CTSC. 
2. verificar que los registros se contabilicen en comprobantes de diario que 
contengan exclusivamente los ajustes aprobados, es decir se deben 
contabilizar en comprobantes especificos que faciliten su verificación por 
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parte de los Organismos de Vigilancia y Control. Se deben revelar en las 
notas a los estados financieros. 
3. Presentar mensualmente al C.T.S.C. un informe de los ajustes 
contabilizados, en el cuadro que se adjunta organizados por unidades de 
negocio y en dos paquetes conforme a la cuantia, los inferiores y los 
superiores a 500 S.M.L.V. para que sean ratificados o no por parte del 
Comité o del Consejo Directivo, acompañado de fotocopia de la 
correspondiente acta que conste que fueron aprobados por el Subcomité 
de S.C. 
4. Informar al C.T.S.C. y al Consejo Directivo del instituto, sobre los hechos 
y su cuantia, derivados de acciones irregulares u omisiones de funciones 
detectadas durante el proces o de S.C., para que se ejerzan las acciones 
legales  pertinentes. 
5. trimestralmente enviar en medio impreso y magnetico informe al C.T.S.C. 
de los ajustes realizados en el trimestre, mostrando el impacto 
acumulado durante el año; en los terminos definidos en la carta circular 
052 de 2003 de la cgn, organizados por unidades de negocio y en dos 
paquetes conforme a la cuantia, los inferiores y los superiores a 500 
S.M.L.V. El informe del impacto acumulado debe revelarse en las notas de 
los estados financieros de la seccional. 
 
ARTICULO TERCERO: las areas fuente de la información contable, seran las 
responsables de suministrar en forma oportuna la documentación que se requiera 
para efectuar el estudio y análisis de las partidas objeto de depuración contable. 
En el evento en que no se disponga donde se revelen ampliamente las razones que 
originaron tal situación, que podra constituirse en parte de la documentación del 
expediente como prueba sumaria para la ejecución de ajustes.  
 
ARTICULO CUARTO: los Subcomités de S.C. seran responsables ante el C.T.S.C. 
de la verificación y garantia sobre la consistencia de las propuestas de ajuste 
que se presenten para el descargue o incorporación de las partidas objeto de 
depuración, en los estados financieros de la seccional. 
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9.1  DETERMINACION DE LAS POLITICAS, MONTOS OBJETO DE 
DEPURACION Y PROCEDIMIENTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE 
 
Para garantizar que los ajustes contables propuestos, derivados del programa de 
saneamiento contable, reúnan los requisitos de orden técnico y documental a que 
se refiere la ley 716/01, el decreto reglamentario 1282/02 y la CE 050/02 
expedida en la contaduría general de la nación, se hace necesario determinar por 
parte del Seguro Social las políticas, montos objetos de depuración y los 
procedimientos que serán aplicables para cumplir el programa en mención. 
 
           
  VALORES CONTABLES SUJETOS A DEPURACIÓN   
  
 



















 Derechos u 
obligacio- 










 Derechos y 
obligacio- 
nes con una 
antigüedad 
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obligacio-
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9.2.  DEFINICIONES ESPECIALES 
•    VALORES    QUE    NO    CONSTITUYEN    DERECHOS    U          
OBLIGACIONES    CIERTOS. 
 
Corresponden a las partidas registradas en la contabilidad sobre las cuales no es 
posible obtener prueba documental sobre su existencia. 
 
•DOCUMENTOS SOPORTE. Comprenden las relaciones o escritos que respaldan 
los registros  contables de las operaciones realizadas por el Instituto. Deben 
adjuntarse a los comprobantes de contabilidad archivarse y conservarse en la 
forma en que se hayan expedido. Pueden ser de origen interno o externo.  
Son documentos soporte de origen interno aquellos que contienen operaciones que 
no afectan directamente a terceros, tales como, provisiones, reservas, 
amortizaciones, depreciaciones, asientos de cierre. Son de origen externo aquellos 
que contienen operaciones que involucran a un tercero, tales como, comprobantes de 
pago, recibos de caja, facturas, contratos o actos administrativos que generen el 
registro de una operación. 
 
• DERECHOS En términos contables comprenden los derechos de cobro ciertos 
originados en el desarrollo de las actividades financieras, económicas y sociales del 
Instituto, originadas por la venta de bienes o servicios, así como los conexos a la 
liquidación de aportes o cotizaciones , intereses moratorias, sanciones y multas y 
los demás que se originan en desarrollo del cometido estatal del ISS. 
 
•OBLIGACIONES: Comprende las acciones da dar o hacer en que ha ocurrido el 
instituto, las cuales suponen un incremento en los activos  o generación de cotos 
y gatos. Son cierta en aquellas que se determinan en forma exacta y objetiva el 
plazo de cancelación o aplicación fijo por las partes o normas legales y la cuantía 
del valor a restituir. 
 
•PRUEBA SUMARIA: para el caso de saneamiento contable y teniendo en 
cuenta el carácter de documento publico, se considera pruebe sumaria cualquier 
acta administrativo o prueba que no haya sido controvertida, siempre que haya 
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9.3.1. SOPORTE          MINIMO          REQUERIDO       PARA      SUSTENTAR  
            LAS        PROPUESTAS            DE        AJUSTE   EN   EL     PROGRAMA  






las partidas superiores  a un salario 
mínimo legal vigente e inferiores a un 




En el caso de las partidas iguales o 
inferiores a un salario mínimo legal 
vigente, se entenderá que la prueba 
sumaria es el folio del libro auxiliar 
donde se refleja la partida pendiente 
de depurar. 
En el caso de las partidas cuyo monto 
es  superiores  a cinco  salario 
mínimo legal vigente e inferiores a 
cinco salario mínimo legal. 
La prueba sumaria además del  folio del 
libro auxiliar contable. Deberá 
acompañarse en los documentos   , sean 
estos internos o externo. 
 
Cuando  el monto supere los quince 
salario mínimo legal vigente  además 
de los documentos citados 
deberá ajustarse el informe de los 
Gerentes Administrativos, Gerentes 
Pensiónales, de los Riesgos 
Profesionales, de la EPS  y demas 
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9.3.2 REGISTROS EN CUENTAS DE ORDEN 
 
 
Por efectos del control y por un termino igual al de la prescripción o caducidad 
de los deferentes conceptos, las partidas de mayor cuantía, castigadas o 








Para el efecto deberá darse aplicación a cualquiera de las condiciones 
enumeradas en el punto 1. En consecuencia se tomara como referencia el termino 
establecido legalmente para la prescripción y caducidad aplicables a los 
conceptos objeto de depuración; la relación costo beneficio, la importancia 
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CONCEPTO PRESCRIPCION CADUCIDAD OBSERVACIONES 
Anticipo de 
Contratista 
20 años  Si la situación se presento luego 
de la Expedición ley 80/93 y 
antes ley 446/98 
Contratos que no 
requieren  
liquidación 
 2 años Desde la terminación del 




 2 años Se es unilateral desde la 





 2 años Si la administración no liquidare 




 30 días 
hábiles 60 
días hábiles 
A partir de la fecha de 
prestación del servicio o del 
egreso del paciente de la 
Institución que lo atendió. ,t A 
partir del 25 de marzo de 1998 
Derechos por 
prestación de 
servicios médicos de 
urgencias, no 
afiliados a EPS u 
otros sistemas 
 Ver 729 C. 
Ció 
Las EPS una vez reciban la 
facturación deben realizar el pago 




3 años   
Reconocimiento de 
mesada pensiona! 
4 años   
Derecho de cobro, 
subsidio o mesada 
pensional ya 
reconocidos 
1 año   
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Ventas por pagar 20 años Ver contratos Prescripción: si 
bienes o servicios   situación se presentó luego 
de la expedición Ley 80/93 y 
antes Ley 446/98 
Aportes a seguridad 
Social: salud, Pensiones  
y riesgos profesionales 
No  Son recursos parafiscales. 
 
CONCEPTO PRESCRIPCION CADUCIDAD OBSERVACIONES 
Acción cambiaría del 
cheque para el último 
tenedor a partir de la 
presentación 
6 meses   
Acción cambiaría del 
cheque- directa 
3 años   
Responsabilidad fiscal 2 años 5 años  Cuando la ocurrencia del 
Daño al patrimonio fue antes 
del 1 8 de agosto de 2000. 
(Ley 42/93) Después 1 8 de 
agosto de 2000 (Ley 6 10/00) 
Cuotas partes 
pensiónales ;J. 
no no Según DR 2729/94, las 
entidades de previsión social 
cuentan con 15 días hábiles 
para aceptar u objetar la 
cuota parte, vencido el cual, 
si no se ha recibido 
respuesta se entiende 
aceptada. El acto de 
reconocimiento presta mérito 
ejecutivo, puede hacerse 
efectivo por jurisdicción 
coactiva. 
Sueldos 3 años   
Vacaciones y Prima de 
vacaciones 
4 años   
Cesantías 3 años   
Primas 3 años   
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CONCEPTO PRESCRIPCION CADUCIDAD OBSERVACIONES 
Obligaciones que pueden 
reclamarse ejecutivamente 
10 años  Reclamación mediante 
acción ordinaria 
durante los diez años 
siguientes, si vencidos 
los diez primeros años. 
Aportes SENA, ICBF, ESAP, 
CAJAS DE COMPENSACIÓN 
NO ,  Son aportes 
parafiscales. 
Cheques no Reclamados o en 
poder de sus beneficiarios. 
  Debe identificarse la 
fuente del derecho en 
ellos incorporado. 
Cheques cuyo origen es una 
sentencia judicial proferida por 
la jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo o 
una conciliación aprobada por la 
misma jurisdicción 
5 años  Art. 136CCA 
Embargos judiciales cuentas del 
ISS 
2 años  Cuando el proceso esté 
terminado 
definitivamente, y no 
han sido reclamados 
por el ISS, dentro de 
los 2 años-siguientes a 
la ejecutoria de la 
providencia que ponga 
fin al proceso. 
Embargos judiciales cuentas 
del ISS 
3 años  Efectuados por 
motivos laborales 
Embargos judiciales, 
constituidos a favor de 
incapaces 
  La prescripción 
empieza a correr a 
partir de la fecha que 
cese la incapacidad 
legal. 
 
Parágrafo. En todo caso los documentos que soporten las propuestas de ajuste 
deberán reunir los requisitos indicados en el numeral 3 en lo que a montos, 
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prueba sumaria y demás documentos e informes se refiere. Así mismo en lo 
relacionado con el registro en cuentas de orden. 
 
9.3.3.2. Importancia relativa dentro de la estructura financiera 
Para efectos del programa de saneamiento contable, se entenderá que las 
partidas objeto de depuración contable no tienen importancia relativa, cuando el 
monto correspondiente es igual o inferior un salario 
Mínimo mensual legal vigente. 
 
9.3.3.3 Antigüedad  .Para efecto de la aplicación del saneamiento contable, se 
entenderá que una partida es antigua cunando el reconocimiento y registro en la 
contabilidad supera dos  
 
9.4. APLICACION DE LA LEY DE SANEAMIENTO CONTABLE  
 
Cualquier acta en el comité técnico de saneamiento contable o Consejo directivo, 
aprueben las propuestas de ajuste contable derivadas de la aplicación de la ley, 
deberá incluir en forma expresa que “el procedimiento para la eliminación o 
incorporación de derechos y obligación en  los estados financieros del Seguros 
Social, se ajusta a los dispuesto en la ley 716 de 2001 y sus normas 
reglamentarios”   
 
9.4.1 DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
DE SANEAMIENTO CONTABLE 
 
Del procedimiento de depuración contable realizado en las contabilizaciones de 
las diferentes unidades estratégicas de negocio y apoyo administrativo deberá 
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CARPETA Que contenga todos y cada uno de los 
soportes donde se evidencia la 
inconsistencia de orden técnico 
contable encontrada, los cuales 
deberán organizarse de acuerdo al 
catalogo de cuentas vigentes. 
CARPETA PLANILLA DE TRABAJO Sobre el desarrollo del proceso de 
análisis y depuración contable donde se 
reflejen: Código de Cuenta Contable, 
nombre del grupo, cuenta, y 
subcuentas, datos del comprobante que 
origino el registro inicial, situación 
encontrada, ajustes propuestos en los 
cuales deberá detallares el tipo de 
ajuste, donde se indique el aumento o 
disminución de los grupos, cuentas y 
subcuentas afectadas. 
INFORME EJECUTIVO Presentado al representarse legal de la 
respectiva unidad de negocio o apoyo 
administrativo, donde de reflejen las 
ajustes  efectuados y recomendaciones 
a que hayan  lugar. 
ACTA SUSCRITA Por los funcionarios encargados  del 
S.C. o firma contratista, representante 
legal  y responsables de las áreas 
afectadas, donde se hace referencia al 
trabajo de depuración realizado y se 
fijen los términos y/o compromisos 
adquiridos por la administración de 
negocio, que serán aplicables hacia el 
futuro o, las acciones de orden 
administrativo tendientes a obtener la 
información y documentación pendiente 
para culminar el proceso de depuración. 
COPIA ACTA C.T.S.C. O CONSEJO 
DIRECTIVO. 
Donde se aprueban los ajustes 
propuestos. 
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Los documentos anteriores constituyen el soporte contable para efectuar el 
registro de derivados del programa de saneamiento contable en los libros oficiales. 
Por efectos de control. 
 
 
Por efectos de control, seguimiento y análisis. los ajustes contables: derivados 
del programa de saneamiento contable solo podrán realizarse en un solo mes 
excepto por el cierre contable del años 2002. 
Por tanto, los ajustes en registros oficiales solo podrían  hacerse hasta que se 
haya terminado de depurar la respectiva contabilidad. Se exceptúan aquellos casos 
en, que por razones de orden administrativo no es posible concluirlos por 
depender de la definición de procesos o procedimientos que deban ser 
desarrollados por el Instituto y sujetos de aprobación por parle de la directivas 
del mismo, caso en el cual deberá dejarse constancia en el acta del Comité 
Técnico de Saneamiento Contable o del Consejo Directivo. 
Por razones de Uniformidad, las políticas y procedimientos definidos en 
desarrollo del programa de saneamiento contable, deberán aplicarse 
integralmente por todas las Seccionales y Unidades Estratégicas de Negocio o 
apoyo Administrativo del Seguro Social. 
 
9.5 POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS 
 
 
En los eventos no contemplados en la presente reglamentación, el Comité Técnico 
de Saneamiento Contable determinará las políticas y/o procedimientos aplicables al 
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Para el Saneamiento Contable, el Instituto de Seguros Sociales en 
cumplimiento de las Leyes 716 de 2001 y 901 de 2004 realizó las 
siguientes actividades:  
 
 
De acuerdo con la ley 716 de 2001 , Parágrafo primero del articulo 
4°   habilita a las entidades a contratar con firmas  la realización 
del proceso de depuración contable  para tal efecto el ISS 
contrato los servicios de la firma EDGAR NIETO Y ASOCIADOS.  
 
 
Los contratos realizados se relacionaran a continuación de manera 






















 (Plazo 3 meses)  será hasta el 30 de diciembre 




$384.000.000 incluido iva $295.800.000  incluido iva 
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TERMINOS CONTRATO 0130 CONTRATO 0297 
FORMA DE PAGO El seguro social cancelará el 
contrato asi:  
A. un primer pago, equivalente 
al 40% del valor total del 
contrato, al finalizar el 
primer mes, con la entrega del 
informe de avance y 
certificación de cumplimiento 
del interventor del contrato.  
B. un segundo pago, 
equivalente al  35% del valor 
total del contrato, al finalizar 
el segundo mes, con la entrega 
del informe de avance y 
certificación de cumplimiento 
del interventor del contrato. 
C. Un saldo final del valor  
equivalente al 25%, previo 
recibo por parte del ISS. 
El seguro social cancelará el 
contrato asi:  
A. un primer pago, equivalente 
al 50% del valor total del 
contrato dentro de los 10 días 
siguientes a la legalización del 
mismo. 
B. Un 30% al finalizar el 
tercer mes de ejecución del 
contrato. 




OBJETO El contratista se compromete 
para con el SEGURO SOCIAL 
a ejecutar un programa de 
depuración y saneamiento de 
la información contable en el 
área de cuentas por pagar, 
para adelantar un inventario 
físico, desarrollado y 
debidamente soportado sobre 
las creencias en las 
diferentes seccionales con 
sus correspondientes clínicas.  
 
EL CONTRATISTA se 
compromete para con EL 
INSTITUTO, a ejecutar un 
programa de saneamiento de 
la información contable que 
cubrirá las (14) centrales 
contables, ubicadas en el 
NIVEL NACIONAL y nueve 
(9) centrales contables de la 




a. Elaborar el inventario 
físico documental de las 
a. realizar las actividades 
necesarias para la ejecución 
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TERMINOS CONTRATO 0130 CONTRATO 0297 
CONTRATISTA acreencias, glosas y 
anulaciones a cargo del 
instituto.  
b. Evaluar el grado de 
funcionalidad de aplicación del 
software de cuentas por 
pagar, y establecer si se han 
implementado los 
correspondientes controles 
determinados por la 
administración de cada 
seccional. 
c. Cumplir con el equipo de 
profesionales de contaduría 
publica, de derecho, con el 
apoyo del personal auxiliar 
contable y de tecnólogos en 
sistemas. 
d. Suministrar equipos de 
cómputo, impresoras, 
fotocopias, papelería y tintas 
requeridas por su personal. 
 
 
técnica del programa de 
saneamiento contable. 
b. Cumplir, en los términos de 
la propuesta, con el equipo de 
profesionales de la contaduría 
pública, del derecho  y 
personal auxiliar. 
c. Suministrar equipos de 
cómputo, impresoras, 
fotocopias, papelería y tintas 
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TERMINOS CONTRATO 0130 CONTRATO 0297 
OBLIGACIONES 
DEL SEGURO 
a. Colocar a disposición del 
contratista el personal 
directivo de seccionales y 
clínicas y la cooperación de las 
diferentes dependencias del 
ISS involucradas en los flujos 
de información financiera y 
contable. 
b. el ISS a través de sus 
distintas dependencias, se 
comprometerá  a brindar el 
apoyo requerido al contratista 
entregando oportunamente 
toda la información y 
soportes documentales 
indispensables para el 
cumplimiento  del programa; y 




a. El instituto se compromete 
a entregar en forma oportuna 
toda la información y 
soportes documentales que 
existan y requeridos por el 
contratista para el 
cumplimiento del programa. 
b. El instituto asignará la 
infraestructura logística en 
oficina, puestos de trabajo y 
servicio telefónico que 
requieran los funcionarios del 
contratista. 
 
GARANTIA El contratista se compromete 
a constituir a su costa y a 
favor del seguro social  
garantía única consistente en 
póliza expedida por compañía 
de seguros legalmente 
autorizada para funcionar en 
Colombia, o garantía bancaria, 
la cual se extenderá vigente 
hasta la liquidación del 
contrato o hasta la 
prolongación de sus efectos. 
 
Con el fin de evaluar el 
cumplimiento de las 
obligaciones conforme al 
presente contrato el 
contratista se compromete a 
constituir a su costa y a favor 
del seguro social  garantía 
única consistente en póliza 
expedida por compañía de 
seguros legalmente 
autorizada para funcionar en 
Colombia, o garantía bancaria, 
la cual se extenderá vigente 
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TERMINOS CONTRATO 0130 CONTRATO 0297 
hasta la liquidación del 
contrato o hasta la 
prolongación de sus efectos. 
 
SANCIONES a. El instituto podrá 
sancionar al contratista por 
incumplimientos parciales o 
por mora atribuible a éste, en 
sus obligaciones mediante la 
aplicación de multas teniendo 
en cuenta  parámetros como: 
multas hasta por el 10% del 
valor total del contrato, 
multas equivalentes al (1 x 
1000) del valor del contrato 
por cada día de retardo en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones mediante 
comunicación escrita. 
b. La mora  o retardo del 
pago pactado por parte del 
instituto causará intereses 
moratorios iguales al doble 
del interés legal civil que se le 
pagarán a él contratista, con 
relación a cada cuenta de 
cobro debidamente 
presentada y no pagada 
dentro del plazo pactado en el 
contrato. 
 
a. El incumplimiento total del 
contratista o la declaratoria 
de caducidad generara a este 
la obligación de pagar al 
instituto, a titulo de pena 
pecuniaria una suma 
equivalente al 10% del valor 
total del contrato, que se 
considerará como pago parcial 
pero definitivo de los 
prejuicios. 
b. Si se presenta mora en la 
entrega del bien o prestación 
del servicio contratado, el 
contratista reconocerá y 
pagará al instituto el (1 x 
1000) por cada día de 
retardo.            c. Si el 
incumplimiento es parcial por 
parte del contratista, éste 
pagará al instituto una suma 
equivalente al 10% del valor 
del bien no entregado o 
servicio dejado de presta. 
d. Si el incumplimiento es 
parcial por parte del 
instituto, éste reconocerá y 
pagara intereses moratorios 
iguales al doble del interés 
legal civil, con relación a cada 
cuenta de cobro debidamente 
presentada y no pagada 
dentro del plazo pactado en el 
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TERMINOS CONTRATO 0130 CONTRATO 0297 
contrato. 
 
TERMINACION El contrato se dará por 
terminado. 
a.  por el cumplimiento del 
objeto contractual. 
b. Por vencimiento del plazo 
de ejecución o sus prorrogas. 
c. Por mutuo acuerdo, siempre 
que no se causen perjuicios al 
SEGURO. 
d. Por fuerza mayor o caso 
fortuito que haga imposible 





Podrá declarar la caducidad 
administrativa del presente 
contrato, mediante resolución 
motivada, por hechos 
constitutivos de 
incumplimiento de las 






EL INSTITUTO CELEBRO El  CONTRATO # 0142 CON LA FIRMA DE 
EDGAR NIETO & ASOCIADOS LTDA. AUDITORES CONSULTORES   
 
TERMINOS CONTRATO # 0142 
FECHA 16 de mayo de 2003 
PLAZO  Plazo 1 mes  
 
VALOR Valor hasta por $ 420.000.000 incluido IVA 
 
OBJETO El contratista se comprometa para con el SEGURO 
SOCIAL y en desarrollo de la ley 716 de 2001, a 
ejecutar un programa de actualización patrimonial de 
los activos con los que cuenta el ISS, que permita 
disponer de información más confiable acerca de los 
valores reales de los derechos, bienes y recursos 
registrados en los activos, de las obligaciones o 
acreencias reveladas en las cuentas del pasivo. 
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PRORROGA CONTRATOS SANEAMIENTO CONTABLE 
 
CONTRATOS 0130 0297 
OTORGANTE SEGURO SOCIAL 
CONTRATISTA EDGAR NIETO & ASOCIADOS LTDA AUDITORES 
 
TERMINOS CONTRATO 0130 CONTRATO 0297 
FECHA 4 de abril 2003 12 de julio de 2002 
PLAZO 16 de julio 2003 
 
hasta el 23 de marzo de 
2003 
VALOR $ 384.000.000 incluido 
IVA 




1. Prorrogar el plazo del 
citado contrato por ocho 
días hábiles esto es hasta 
el 16 de julio de 2003. 
2. el contratista se 
compromete a ampliar la 
garantía constituida en los 
mismos términos que en el 
presente documento se 
conviene, y acreditar el 
pago de los derechos de 
publicación en el Diario 
Único de Contratación 
Pública.  
3. el presente documento 
no altera en forma alguna 
las demás estipulaciones 
contenidas en el contrato 
principal. 
1. Se prorroga el plazo del 
contrato hasta el 23 de 
marzo de 2003. 
2. Se adiciona el valor del 
contrato en la suma de 
$87.900.000 MCTE incluido 
El IVA. Quedando el 
contrato en la suma de 
$443.700.000 MCTE, 
incluido el IVA  
3. Para su legalización se 
requiere que el contratista 
amplié la garantía única en 
los términos previstos en 
este documento, acredite el 
pago del impuesto de 
timbre y el de la publicación  
En el Diario Único de 
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PROGRAMA DE SANEAMIENTO CONTABLE INSTITUTO DE SEGURO 
SOCIALES 
 
Para conformar el grupo de profesionales contable, la firma presenta los 
siguientes contadores públicos quienes cuentan con amplia experiencia en el 
sector público y una sólida formación académica. 
 
1. Carmen Rosa Cortes Rodríguez 
2. Jaime Gonzáles Castañeda 
3. Luís Alfonso Torres Villalobos 
4. Elisa Montaña De Archiva 
5. Oswaldo Seguro Jimeno Cantillo 
 
No obstante, durante la ejecución del contrato, la firma se reserva derecho a 
ejecutar los cambios que considere pendientes garantizándole al instituto que en 
todo momento el equipo de profesionales que ejecutara el contrato que estará 




Nuestra firma se compromete a seleccionar un grupo de veinte (20) auxiliares 
con experiencia en contabilidad y/o con formación académica en contaduría 
publica o carreras afines, quienes Apoyan al equipo de profesionales que 
desarrollara el programa de saneamiento contable del instituto. 
 
El suscrito representante legal de la firma EDGAR NIETO & ASOCIADOS 
LTDA certifica que las personas que aparecen relacionadas a continuación tienen 
amplios conocimientos de contabilidad y por lo tanto están en capacidad de 
desempeñarse como auxiliares contables de acuerdo a la establecido en la 
convocatoria publica: 
 
1. Pardo Rodríguez José Ramiro 
2. Gómez Carmona Silesiano 
3. Olmos Mora Luz Mery 
4. Reyes Forero Rodrigo 
5. Sabogal Díaz Cesar Julio 
6. Segura Mena Iimi 
7. Florez Víctor Manuel 
8. González Castañeda Orlando 
Esteban 
9. Holguin Cuadros Jhon Nicolás 
10. Londoño Restrepo Diana 
Victoria 
11. Aguirre Reyes German  
12. Olaya Satizabal José Ignacio 
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13. Borbon Acosta Angel Gilberto 
14. Medina Casallas María Del 
Pilar 
15. Romero Romero Enrique 
16. Romero Romero Aurora 
17. Soler Castiblanco Alfonso 
18. Duarte Díaz Olga Cecina 
19. Avila Otalvaro Julian Eduardo 
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Se creó el Comité Técnico de Saneamiento Contable en el nivel 
nacional y  en las Seccionales, los Subcomités Técnicos de 
Saneamiento Contable.  
 
 
Con Resolución 3483 del 6 de agosto de 2002, emanada de la Presidencia del 
Instituto, se creó el Comité Técnico de Saneamiento Contable, el cual tiene como 
funciones estipuladas en su propio reglamento, entre otras: estudiar y 
determinar las políticas, montos objeto de depuración y la definición, 
actualización o estandarización de procedimientos sobre situaciones especificas, 
que se presenten al Consejo Directivo para su aprobación; preparar y comunicar 
los instructivos que se requieran al interior del ISS, para ordenar el desarrollo 
de actividades y labores de saneamiento contable; aprobar mediante acta la 
depuración o descargue de los registros contables recomendados por el 




De igual manera con Resolución 1660 de julio 14 de 2003, se crean  los 
Subcomités Técnicos de Saneamiento Contable en las Seccionales del ISS, 
quienes serán los responsables ante el Comité Técnico de Saneamiento Contable, 
de la verificación y garantía sobre la consistencia de las propuestas de ajuste 





Se establecieron políticas y procedimientos para el Saneamiento 
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10.1. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
 
   Expedición acto administrativo    
          
  Establecimiento políticas y procedimientos   
          
Expedición reglamento C.T.S.C. 
 
Identificación partidas contables 
susceptibles de depurar. 
          
Iniciar la depuración que permita 
establecer la existencia real de bienes 
 
Las partidas identificadas debe 
acopiar la  documentación suficiente y 
pertinente para soportar la 
depuracion. 
          
Si no dispone documentacion de respaldo debe aplicarse procedimientos tendientes a su 
localizacion, reconstruccion o reposicion. Si no resulta se debe seguir con la investigacion. 
          
según el caso debe obtenerse certificacion sobre la situacion jurídica de la partida a 
depurar. 
          
Analisis de la relacion costo beneficio.  Consideración del C.T.S.C.  
          
Despues de ser evaluada se consigna en un acta la aprobacion de las partidas a depurar. 
          
El máximo organo colegiado procedera 
a expedir acto administrativo 
mediante el cual se ordene 
contabilizar.  
Se mantendra el expediente 
respsctivo de las partidas depuradas 
y saneadas a disposicion del organo 
fiscal.   
          
  
El máximo organo colegiado informara al congreso,  
asamblea o concejo, de acuerdo al orden al cual 
pertenezca la entidad.   
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10.2 PROCEDIMIENTOS CONTABLES 
 
Identificadas las partidas  de depuración, se procede a reclasificar los valores 
registrados en las cuentas 1996-Bienes y derechos en inv. administrativa y 
2996-Obligaciones en inv. administrativa. 
                                                               
Con el acto administrativo expedido el Máximo Organismo, que ordene los 
registros  correspondientes se procederá de acuerdo con la decisión tomada. 
 
Cuando se trate de corrección de errores y reclasificaciones en registros de 
periodos anteriores, se deberá tener en cuenta lo reglamentado en el numeral 
5.6. de la Circular Externa 056 de 2004. 
 
Ajustar los saldos existentes en las cuentas de ajustes por inflación 
                                                 
El contador de la entidad deberá preparar los informes requeridos por el 
Contador General de la Nación oportunamente, sobre el proceso de S.C. 
 
El contador de la entidad debe revelar en las notas a los estados , el avance, las 
limitaciones , y los aspectos  que ameriten ser informados, especialmente sobre 
los saldos en investigacion administrativa y sobre el efecto patrimonial. 
 
Se abordó el saneamiento en las siguientes fases:  
 
1º FASE  
 
Seccionales: 




Cundinamarca CARLOS LLERAS RESTREPO 
Cundinamarca DEL NIÑO JORGE BEJARANO 
Cundinamarca SAN PEDRO CLAVER 
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Representan el 74% del consolidado del ISS; se incluyó el 100% de 
los Patrimonios Autónomos, las Reservas de Riesgos Profesionales y 
el Plan de Vivienda.  
 
Período: 

















Antioquia  LEON XIII 
Antioquia VICTOR CARDENAS JARAMILLO 
Atlántico ANDES 
Atlántico SUR  
Atlántico NORTE 
Atlántico CENTRO 
Valle RAFAEL URIBE URIBE 
Valle SANTA ANA 
Valle NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
Valle SANTA ISABEL 
Cauca POPAYÁN 
Cauca NORTE PUERTO TEJADA 
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En esta fase se abordaron únicamente los Pasivos en las 
Seccionales y clínicas citadas que representan el  21% del 
consolidado del ISS. 
 
Período: 
Desde el 7 de abril hasta el 1º . de julio de 2003  
 
 








Magdalena   
 
Clínicas: 
Antioquia  LEON XIII 
Antioquia VICTOR CARDENAS JARAMILLO 
Atlántico ANDES 
Atlántico SUR  
Atlántico NORTE 
Atlántico CENTRO 
Valle RAFAEL URIBE URIBE 
Valle SANTA ANA 
Valle NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
Valle SANTA ISABEL 
Cauca POPAYÁN 
Cauca NORTE PUERTO TEJADA 




En esta fase se abordaron los Activos en las seccionales y clínicas 
citadas que representan el 21% del consolidado del ISS  
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Desde el 1 de julio de 2003 hasta octubre de 2003.  
 


























Las citadas 19 seccionales representan el 5% del consolidado del 
ISS; con las cuales se cubre el 100% de las cifras; adicionalmente 
las seccionales de las fases 1, 2 y 3  continúan con procesos de 
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9.3  PROCESO DE AUDITORIA: 
 
Atendiendo la  competencia conferida en él articulo 8º. de la Ley 716 de 2001, y 
de acuerdo con los artículos 2,3 y 12 de la Ley 87 de 1993, la Dirección de 
Auditoría Interna a través de sus diferentes reparticiones evaluó  en forma 
separada, independiente y objetiva el cumplimiento el proceso de la referencia.  
 
Frente al citado proceso, ésta Dirección ha evaluado, acompañado y asesorado a 
través de funcionarios del Nivel Nacional y Seccional (donde tiene presencia) a 
las diferentes dependencias desde el inicio del programa de saneamiento 
contable, especialmente en el proceso surtido, esto es el cumplimiento en las 
instrucciones del nivel nacional y de la Contaduría General de la Nación, en la 
creación de los subcomités, en la aplicación de las herramientas, guías  y demás 
mecanismos adoptados en relación con el programa: 
 
Entre las diferentes actividades realizadas se destacan:  
 
 Difusión de la Ley 716/03 y 901 de 2004 y normas complementarias a Nivel 
Nacional a través de las Coordinaciones de Auditoria  Seccional. 
 
 Revisión del proceso contractual suscrito con la firma Edgar Nieto Asociados 
Ltda. 
 
 Evaluación Jurídica al documento de políticas sobre saneamiento contable, 
base para que las seccionales ejecuten dicha tarea. 
 
 Esta Dirección considero que debía hacerse algunas precisiones de índole    
jurídica al tema de caducidad y prescripción, con el fin de aplicar la 
normatividad que rige la materia en cada caso, razón por la cual presentó sus 
comentarios con oficio ISS DAI No 1152 del 20 de noviembre de 2002      
dirigido al Presidente del Comité  Técnico Contable, los cuales fueron 
consideradas en su mayoría. 
 
 Evaluación al desarrollo del proceso de documentación y soportes objeto de 
ajustes y reclasificación de la Clínica Carlos Lleras, Clínica del Niño. y Clínica 
San Pedro Claver, labor esta que se realizó en el segundo semestre de 2002 
y sobre la cual la Dirección de auditoria Interna presentó informes en su 
oportunidad.    
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 Seguimiento a las acciones emprendidas en las seccionales donde la Dirección 
de Auditoría cuyos resultados se han comunicado con la debida oportunidad a 
la administración a través de los coordinadores de auditoria seccionales..  
 
 Informes finales y cuatrimestrales sobre el estado del proceso de S.C. 
presentado a la administración como a los organismos de control.  
 
 Participación en los Comites y subcomites de control interno en el Nivel 
Nacional y seccional, Anexo relación.   
 
 Difusión y actualización de la Ley 901 de 2004, donde se prorroga la vigencia 
del proceso de saneamiento contable, a través de Videoconferencia.  
 
 Múltiples mesas de trabajo relacionados con el tema, en el nivel nacional y 
seccional, como actividad de presentación y discusión de resultados.     
 
 Acompañamiento en el Saneamiento contable de inventarios en las seccionales 
de Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre, Cesar, Córdoba, y Quindio.  
 
 Sensibilización directa sobre la importancia del proceso de saneamiento a 
través del Lotus a mas de 1500 servidores públicos con su efecto 
multiplicador que esta actividad implica. Se anexa mensaje enviado via Lotus.  
 
 
10.4 RELACION DE INFORMES SANEAMIENTO CONTABLE PRODUCIDOS   
POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL SEGURO SOCIAL.  
NIVEL NACIONAL 
Informes anuales y cuatrimestrales: 
 
Fecha Informe 
Febrero de 2003 Informe sobre el avance del sistema de 
control interno contable-2002 
Febrero de 2004 Informe sobre el avance del sistema de 
control interno contable-2003 
Mayo y septiembre de 2003 Informes cuatrimestrales 2003 
Mayo- y septiembre de 2004 Informes cuatrimestrales 2004 
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Participación en Comités de Saneamiento contable 
 
  ACTA 
No. 
FECHA Part. Funcionario 
de Auditoria 
TEMA 
001 16 oct/02 Luis Gabriel 
Londoño / Manuel 
Diaz 
Depuración Clínica Carlos Lleras 
Estrada y Clínica del Niño. 
Avance Clínica San Pedro Claver. 
Y actividades desarrolladas en 
Seccional Cundinamarca y Nivel 
Nacional.  
002 18 nov/02 Luis Gabriel 
Londoño / Manuel 
Díaz 
Depuración Contable en la Clínica 
San Pedro Claver  y actividades 
en la Seccional Cundinamarca y 
Nivel Nacional.- No se presenta 
avance.   
003 23 dic/02  Se presentó los ajustes 
propuestos, clasificados y 
organizados por Seccionales y a 
la vez por Unidad de negocios, 
dichos informes fueron enviados 
a los respectivos vicepresidentes 
y gerentes.   
004 17 Feb/03 Marco h. Bonilla y 
Rafael Infante 
Se presentó ajustes en la 




Rafael Infante Presentó un resumen del 
porcentaje depurado en los 
negocios objeto del contrato en 
un promedio del 82%. 
006 14 Mayo/03  Se propuso la creación de 
Subcomités a nivel de seccionales  
del ISS, Preparar un manual de 
los procedimientos para el 
saneamiento.  
007 17 Junio/03  Se presento la propuesta de 
ajuste de Pasivos de Antioquia, 
Valle, Cauca, Magdalena y 
Atlántico.   
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  ACTA 
No. 
FECHA Part. Funcionario 
de Auditoria 
TEMA 




Se aprobó la resolución de 
creación de los Subcomités  de 
Saneamiento Contable de las 
Seccionales, ( Res. 1660 de julio 
14 de 2003.) 















012 30 de 
mar/04  
 Avance S.C 
013 9 de 
Agosto/04 
 Avance S.C 
014 23 de 
agosto/04 
Luis  Londoño 
Marco Bonilla 
Jonh Yepes 
Informe visita Seccionales. 
Activos fijos 





Informe visita Seccionales. 
Activos fijos 




Evaluación de avance de 
saneamiento contable 
017 21 de dicbre 
/04 
Luis Londoño 
Marco Bonilla  
Informe estado de saneamiento 
contable- Boletín de morosos.  
Fuente: Secretaria Gral. ISS. 
 
Informes sobre el seguimiento al saneamiento de propiedad planta y equipo 
 
 
No, de acta  y fecha Seccionales 
014 del 23 de agosto de 2004- Comité 
de saneamiento contable  
Atlántico y Quindío 
015 del 05 de octubre de 2004- Comité 
de saneamiento contable 
Bolívar, Córdoba, Cesar, Guajira, 
Magdalena y Sucre.  
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SECCIONAL FECHA CONCEPTO 
ANTIOQUIA Febre    26/2004 Responsabilidades en proceso 
 Mayo     27/2004 Inventarios físicos vs kárdex. 
 Junio       4/2004 Seguimiento general a los 14 proyectos. 
 Junio       8/2004 Acta n° 1 
 Junio      18/2004 Acta n° 2 
 Julio        8/2004 Ajuste por inflación y deprec. Globales. 
 Julio      28/2004 Conciliaciones bancarias. 
 Agosto   19/2004 Embargos y procesos judiciales. 
 Agosto  31/2004 Acta n° 3 
 Septiem 10/2004 Cuotas partes jubilatorias. 
  Octubre 13/2004 Acta n° 4 
 Noviemb  9/2004 Recobros fosyga. 
BOYACA  Julio   18/2004 Información saneamiento contable 
CAI-iss-sb-154 
 Septiem 1/2004 Seguimiento a saneamiento contable. 
Lotus 
 Septiem 09/2004 Evolución proceso de escisión estados financieros           
lotus 
 Septiem 10/2004 Avance plan mejoramiento contable ley 716 
CAI-iss-sb-189 
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SECCIONAL FECHA CONCEPTO 
BOYACA Julio        6/2004  Avance del sistema contable. 
Lotus 
 Septiem 30/2004    Informacion contable 
Lotus 
 Noviem  30/2004  Seguimiento a cuentas por cobrar creditos 
vivienda 
CAI-iss-sb-153 
CAUCA Diciem     5/2002  Saneamiento contable 
CAI No 174 
 Diciem   30/2002 Sc.19.ai.No. 194  
 Marzo   18 /2003  Saneamiento contable 
CAI  026 
 Abril      14/2003 Sc.19.ai.No. 055  
 Mayo     20/2003  Saneamiento contable 
CAI 045                       
 Julio      16/2003      Saneamiento contable 
CAI 070         
                 
 Julio     22/ 2003 Sc.19.ai.No. 088  
 Septiem 12/2003 Sc.19.ai.No. 107   
 
 Octub    22/2003 
 
Sc.19.ai.No. 115 
 Octub  23 /2003               
 
Saneamiento contable 
CAI No 126 
 
 Noviem   19/2003 
               
Saneamiento contable 
CAI No- 131 
 
 Julio       4/ 2004 Sc.19.ai.No. 023 
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SECCIONAL FECHA CONCEPTO 
CAUCA  Los subcomités de control interno no se han 
reunido porque cuando estuvo la firma nieto y 
asociados trabajando en la seccional, en 
saneamiento de la información contable estos 
valores fueron reportados al comité nacional para 
su estudio y aprobación.  
CALDAS Marzo        /2003 A.int. 019 y 020   
VIGENCIA DE 
2003. 
Abril          /2003 A.int. 037  
 Mayo         /2003 A.int. 045   
 Mayo         /2003 A.int. 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069,070, 
071,072,073  
 Mayo         /2003 A.int. 079  
 Junio         /2003 A.int. 096  
 Junio         /2003 A.int.100  
 Junio         /2003 A.int. 101  
 Junio         /2003 A.int. 102, 103 y 104  
 Junio         /2003 A.int. 105  
 Julio          /2003 A.int. 119 y 121  
 Julio          /2003 A.int. 124  
 Agost        /2003 A.int. 154  
Durante el año 
2004     
Octubre    /2004 A.int. 092  
 Octubre  2004 A.int. 092  
 
 Noviem    2004 A.int. 103  
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SECCIONAL FECHA CONCEPTO 
  Lotus de noviembre dirigido a coordinadora 
nacional de contabilidad 
  De las reuniones de saneamiento contable, del 
cual hace parte la coordinadora de auditoría 
interna, hay 8 actas de las cuales la ultima 




Diciem    12/2002 
 
Primero gerencia seccional apoyo cai no 420  
 Diciem    19/2002 Primero gerencia seccional pensiones cai No 421 
 Diciem    19/2002 Primero gerencia seccional arp CAI No 422 
 Diciem    19/2002 Primero gerencia seccional eps  CAI No 423 
 Abril      09/2003 Segundo direccion de auditoria interna CAI No 
118 
 Abril      09/2003 Segundo gerencia seccional CAI No 120 
 Abril      10/2003 Segundo  coord.. contabilidad y costos CAI No 
121 
 Abril      10/2003 Segundo coord.. auditoria disciplinaria CAI No 
122 
 Julio      22/2003 Tercer direccion de auditoria interna CAI No 
212 
 Julio      30/2003 Cuarto  direccion de auditoria interna CAI No 
227 
 Julio      30/2003 Cuarto gerencia seccional CAI No 228 
 Julio      30/2003 Cuarto vicepresidencia financiera CAI No 229 
 Julio      30/2003 Cuarto coord. contabilidad y costos CAI No 230 
 Noviem  09/2003 Quinto  direccion de auditoria interna CAI No 
289 
  Noviem 20/2003 Sexto direccion de auditoria interna CAI No 380 
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SECCIONAL FECHA CONCEPTO 
 Noviem 20/2003 Sexto gerencia seccional CAI No 381 
 Noviem 20/2003 Sexto vicepresidencia financiera CAI No 382 
 Noviem 20/2003 Sexto vicepresidencia administrativa CAI No 
383 
 Junio      18/2004 Séptimo direccion de auditoria interna CAI No 
166 
 Junio     24/2004 Séptimo gerencia seccional CAI No 173 
 Junio     24/2004 Séptimo coord. contabilidad y costos CAI No 175 
 Noviem 25/2004 Octavo direccion de auditoria interna CAI No 
359  
 Noviem 25/2004 Octavo gerencia seccional CAI No 360 
 Noviem 25/2004 Octavo coord. contabilidad y costos CAI No 361  
 Noviem 25/2004 Octavo dpto. nacional de contabilidad CAI No 
362 
GUAJIRA Enero     16/2004 Revisión estados financieros  
 Agost    30/2004 Revisión estados financieros  
 Octub    28/2004 Revisión estados financieros  
 Junio     28/2004 Ent5rega de libros auxiliares y principal  
 13-y 14- 2003 Subcomites técnicos creados por resolución 1660 
/2003.  
  No hay actas de subcomites 
HUILA Marzo 17/2003 Oficio No 54 
 Marzo  27/2003 Oficio No 77 
 Marzo  26/2003 Oficio No 81 
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SECCIONAL FECHA CONCEPTO 
 Abril    21/2003 Oficio No 90 
 Mayo   23/2003 Oficio No 123 
 Mayo    23/2003 Oficio No 124 
 Mayo   27/2003 Oficio No 125 
 Mayo   28/2003 Oficio No 127 
  Mayo   29/2003 Oficio No 131 
 Mayo    29/2003 Oficio No 133 
 Junio    10/2003 Oficio No 144 
 Junio    13/2003 Oficio No 151 
 Junio     25/2003 Oficio No 156 
 Julio       2/2003 Oficio No 161 
 Julio      7/2003 Oficio No 162 
 Julio       7/2003 Oficio No 163 
 Julio     17/2003 Oficio No 167 
 Julio     21/2003 Oficio No 170 
 Julio     21/2003 Oficio No 171 
 Julio    23/2003 Oficio No 174 
  Julio    28/2003 Oficio No 185 
 Julio     31/2003 Oficio No 189 
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SECCIONAL FECHA CONCEPTO 
 Julio    30/2003 Oficio No 190 
 Agosto  4/2003 Oficio No 193 
 Agosto  4/2003 Oficio No 194 
 Agosto  5/2003 Oficio No 198 
 Agosto 11/2003 Oficio No 200 
 Agosto 21/2003 Oficio No 212 
 Agosto 20/2003 Oficio No 211 
 Agosto 21/2003 Oficio No 213 
 Agosto 25/2003 Oficio No 216 
 Agosto 26/2003 Oficio No 217 
 Agosto 25/2003 Oficio No 221 
 Agosto 25/2003 Oficio No 222 
 Agosto 28/2003 Oficio No 223 
 Agosto 11/2003 Oficio No 225 
 Septiem 1/2003 Oficio No 227 
 Septiem 2/2003 Oficio No 228 
 Septiem2/2003 Oficio No 229 
 Septiem 3/2003 Oficio No 233 
 Septiem 9/2003 Oficio No 235 
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 Septiem 9/2003 Oficio No 236 
 Septiem 2/2003 Oficio No 238 
 Septiem 17/2003 Oficio No 242 
 Septiem 17/2003 Oficio No 242 
 Septiem 25/2003 Oficio No 49 
 Septiem 3/2003 Oficio No 253 
 Octub  6/2003 Oficio No 255 
 Octub  8/2003 Oficio No 256 
 Octub 10/2003 Oficio No 258 
 Octub 21/2003 Oficio No 263 
 Octub 21/2003 Oficio No 266 
 Octub 28/2003 Oficio No 271 
 Octub 27/2003 Oficio No 272 
 Octub 20/2003 Oficio No 273 
 Noviem 4/2003 Oficio No 275 
 Noviem 4/2003 Oficio No 276 
 Noviem 11/2003 Oficio No 277 
 Noviem 4/2003 Oficio No 278 
 Noviem 4/2003 Oficio No 279 
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 Noviem 7/2003 Oficio No 280 
 Noviem 7/2003 Oficio No 281 
 Noviem 6/2003 Oficio No 284 
 Noviem 24/2003 Oficio No 292 
 Noviem 26/2003 Oficio No 297 
 Dici 19/2003 Oficio No 311 
 Dici 7/2003 Oficio No 280ª 
 Dici 25/2003 Oficio No 294 
 Dici 24/2003 Oficio No 293  
 Noviem 20/2003 Actas 2003-2004  No Oficio 291 
 Dici 14/2003 Oficio No 287 
 Septiem 15/2003 Oficio No 241 
 Dici 9/2002 Oficio No 320 
 Septi 12/2003 Sin No. 
 Septi 30/2004 Oficio GTSAI No.0165 del   Saneamiento 
Contable y Escisión 
 Dici 24/2004 GTSAI No.101 del Saneamiento Contable y 
Escisión 
 Julio 24/2004 GTSAI No.099 del Saneamiento Contable y 
Escisión 
  A continuación se relacionan únicamente actas 
efectuadas durante el año 2004, celebradas por 
los Subcomités de Control Interno y de 
Saneamiento Contable.  Las otras se encuentran 
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en los P/T de cada proyecto. 
 Agosto 04/2003 ACTA No.003 del Acta del Subcomité de Control 
Interno  (SCI) 
 Mayo 03/2004 ACTA No.002 del SCI  
 Abril 29/04 ACTA No.001 del SCI 
 Dici 18/2003 ACTA del SCI.  
 Mayo 04/2004 ACTA No.004 del Subcomité Técnico de 
Saneamiento Contable 
 Mayo 29/2004 ACTA No.001 del Subcomité Técnico de 
Saneamiento Contable 
 Mayo 29/2004 ACTA No.001 del   SCI 
 Dici 18/2003 ACTA del SCI.  
 Mayo 04/2004 ACTA No.004 del Subcomité Técnico de 
Saneamiento Contable 




Agosto 8/ 2003 Saneamiento     No 036 
 Marzo 26 / 2003 Saneamiento     No 102 
 Octubre 21/ 
2003 
Saneamiento     No 106 
 Novi/ 10/ 2003 Saneamiento    No 111 
 Novi 21 / 2003 Saneamiento    Lotus 
 Julio 15 / 2004 Saneamiento     Lotus 
 Octu 1 / 2004 Saneamiento 
SANTANDER Dici 17 /2002 Oficio AI-406 
 Febre  20 / 2003 Oficio AI-134 
 Julio 21 / 2003 Oficio AI-370 
 Julio 30 / 2003 Oficio AI-384 
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 Octubr 21 / 2003 Oficio AI-479 
 Noviemb 5 /2003 Oficio AI-524 
 Febre  12  /2004 Oficio AI-100 
 Febrer 19 / 2004 Oficio AI-113 
 Febrer 19 / 2004 Oficio AI-114 
  Se han realizado 26 reuniones del comité de 
saneamiento contable, en los cuales siempre ha 
participado un representante de esta oficina 
como veedor y asesor,  
 
 Agosto/8/2003 1° Sesión  
 
 Agosto/13/ 2003 2° Sesión  
 
 Septi/1/ 2003 3° Sesión  
 
 Septi/2/2003 4° Sesión  
 
 Septi/15/2003 5° Sesión  
 
 Octub/3 /2003 6° Sesión  
 
 Octub/10/ 2003 7° Sesión  
 
 Octub/16/2003 8° Sesión  
 
 Octub/20/ 2003 9° Sesión  
 
 Octub/28/ 2003 10° Sesión  
 
 Octub/31/2003 11° Sesión 
 Novi/7/2003 12° Sesión 
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 Novi/14/2003 13° Sesión 
 Novi/21/2003 14° Sesión 
 Novi/24/2003 15° Sesión 




 Enero/162004 18° Sesión 
 Enero/16/2004 19° Sesión 
 Enero/27/ 2004 20° Sesión 
 Febrero/5 /2004 21° Sesión 
 Febre/25/ 2004 22° Sesión 
 Marzo/17/ 2004 23° Sesión 
 Mayo/14/2004 24° Sesión 
 Octub/12/2004 25° Sesión 
 Octub/19/ 2004 26° Sesión 
  Vale la pena comentar que en materia de 
inventario, conciliación entre Inventarios y 
Contabilidad, Cuentas por Pagar, etc. se ha 
realizado una labor muy importante por parte de 
este Grupo de Trabajo  que ha incluido 
desplazamientos a otros municipios. Esta 
información esta disponible en los diferentes 
archivos de esta oficina y de la Seccional, y no se 
envía debido a volumen de la misma. 
 
TOLIMA Julio 14 de 2003 Cuentas por Pagar No Informe 008 
 Septbre 10/03 Contabilidad de Incapacidades y                                                       
Licencias de Maternidad    No Informe 011 
 Octb 23/03 Informe Ejecutivo Saneamiento                                                                       
Contable y Escisión.   No Informe 014 
 Octb 28/03 Fiscalización Deudores por Cotización.   No 
Informe 015 
 Novb 25/03 Deudores por Cotización Convenios y                                                                        
Acuerdos de pago.      No Informe 016 
 Dcb 9/03 Plan Indicativo de gestión                                                                       
Seguimiento a Indicadores   No Informe 017  
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 Dcbr 19/03 Estados Financieros       No Informe 018 
 Marzo 10/04 
Bancos - Conciliaciones bancarias    
No Informe 003 
 Abril 23 Plan de mejoramiento suscrito con la                                                                   
Contraloría.     No Informe 006 
 Mayo 26/04 
 
Propiedad Planta y Equipo.       No Informe 007 
 Agosto 13/04 Incapacidades Accidentes de trabajo y   




Saneamiento contable – Análisis      
No Informe 011 
  En julio 14  de 2003 se estableció  con la 
Resolución No. 1660  el Subcomité Seccional de 
Saneamiento Contable. 
 
En la Seccional  a la fecha se han realizado 14 
Actas de Subcomité 
 Julio 6 de 2004 
fecha de envio : 
JUNIO 30 DE 
2.004  
 
Avance del sistema de control interno 
contable – 
 Saneamiento contable. 
 escisión  
 mejoramiento información contable (se 
evaluaron los 14 proyectos)  
Periodo comprendido del 1 de enero al 30 de 
mayo de 2.004 
 Oficio número 284647 de junio 30 de 2.004 
 Junio 7 de 2.004 
Fecha de envio: 
JUNIO 7 DE 
2.004  
 Respuesta memorando circular no 029 de 
2.004 (entrega archivos de presupuesto y 
contabilidad de la ese al iss) seguimiento al 
cumplimiento del memorando vf.0117 de 
febrero 10 de 2.004- desde la escisión – julio 
de 2.003 a mayo 30 de 2.004 
 Oficios números 283652 y 283653 
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OCTUBRE 5 DE 
2.004 
Fecha de envio: 





Informe saneamiento contable, escisión y 
situación Crítica del área contable a 30 de agosto 
de 2.004 . 
Periodo evaluado: Saneamiento contable del 1 de 
enero al 30 de agosto de 2.004.  
escisión – desde julio de 2.003 a agosto de 2.004 
 julio 6 de 2.004 
fecha de envio: 
junio 30 de 2.004  
 
1. avance del sistema de control interno 
contable – 
 saneamiento contable. 
 escisión  
mejoramiento información contable (se evaluaron 
los 14 proyectos) 
 Periodo comprendido del 1 de enero al 30 de 
mayo de 2.004 
 oficio número 284647 de junio 30 de 2.004 
 octubre 4 de 
2.004 
fecha de envio: 
octubre 5 de 
2.004 
Saneamiento contable del 1 de enero al 30 de 
agosto de 2.004. escisión – desde julio de 2.003 a 
agosto de 2.004 
 oficio número 289874 
 se envio via lotus a: dr. (a) : ludís gabriel 
londoño,  marco  bonilla , (se tiene las 
constancias de acuse recibo), y mediante 
oficio número 283963 de junio 11 de 2.004 
 informe saneamiento contable, escisión y 
situación crítica del área contable a 30 de 
agosto de 2.004 . 
SECCIONAL 
VALLE 
Marzo 8 -2004  Seguimiento 14 Proyectos de Mejoramiento 
de la Información Contable y Saneamiento 
Contable 
 Oficio CAI-055 
 No de informe 008 
 
 Junio 9-2004  Seguimiento 14 Proyectos de Mejoramiento 
de la Información Contable y Saneamiento 
Contable 
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 Oficio CAI-125 
 Informe No 022 
 
 Octubre 4-2004  Seguimiento 14 Proyectos de Mejoramiento 
de la Información Contable y Saneamiento 
Contable 
 Oficio CAI-250 
 Informe No 042 
 
 Julio 29 de 2003  Este trabajo fue realizado en la Seccional por 
el Grupo de Auditoría Interna EDGAR NIETO 
Y ASOCIADOS, se realizo el Saneamiento a 
los Activos y Pasivos, se encuentra pendiente 
del Saneamiento la Depuración de los 
Inventarios de Activos Fijos y la depuración 
de los Procesos de Embargos.     
 Acta No 001   
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